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Bepósito de las mejores marcas conocidas. 
' B^ecialidad para óbms d» Gémento drntado
Pastor y  Compafiiia
M ÁáeAGA
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á Pts. 3 .— 
el saco de 60 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado. . . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. » 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica EREYDIER su­
perior. . . . . .  . . » 
saco de 50 ks, (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
Bhspaqho: M a r q u é s  d a  L iaploa, 12
tienen como mayor defecto, como 
causa casi capital de su atraso y mi’ 
seria, el desbarajuste, la arbitrarie­
dad, el escándalo, la injusticia y la 
desmoralización que representan sus 







Los focos del mal
Una de las declaraciones del señor 
Dávila al hacer el reciente nombra­
miento de gobernadores civiles para 
las provincias, es que no desea que 
se ejerzan medidas de rigor contra 
los Ayuntamientos, á fin de que no 
buscan
láftBeiBlóai de i|yc|p
Rijo la presidencia del alcalde acciden­
ta), Sr. Turres Reybón, rennióse ayer* de 
segunda convocatoria el Ayuntamiento Ex­
celentísimo, empe|zando la sesión á las tres 
y cuarto.
I«oB que aBlWten
Concurrieron á cabildo los señores con-1
cejaíes Estrada Estrada, Revuelto Vera, 
Laque Viilalba, García. Guerrero, González 
Anaya, Viñas del Pino, Mesa Gneztea, Ro­
dríguez Miartos, Benírez Gutiérrez, Stenz 
Saenz, Lara Panyagna, Sonvirón Rubio, 
Martin Raizy Ktauef Soüvirón, Ruiz Alé, 
Grmez Gotta, Rivero Ruíz, García Gutíé; 
rrez. Fresneda Alfalla, Segalerva Spotorno; 
Narbtjó VallejO, Fálguera Ozaéts, Sánchez 
Pastor ROsádo, P.once de León, Calaíat Ji­
ménez, García Sonvirón y Brialea. Domin­
gos* .
A c ta
El Secretario, Sr. Rubio Salinas, dió lec­
tura al acta de la sesión anterior, qne fué 
aprobada.
F^tielén de
Los Sres. Falgneras y Naranjo Vallejo
tenido qUe anunciar ujUa interpelación pa­
ra exponer sU proposición.
También rectiñea el Sr. Estrada, some­
tiendo á la Corporación que acuerde no ha 
lugar á deliberar sobre lo propuesto por el 
Sr. Martin Raíz, por no ser ya tiempo opor­
tuno.
Disentido más que suficiente el asunto, 
fué puesto á votación, resaltando aprobada 
la proposición del Sr. Martin Raíz por 14 
snhaglos contra 10, por lo que desestimóse 
la del Sr. Estrada.
Interesa el Sr. Viñas y así se acuerda, 
quede sobre la mesa el expediente de Obras 
públicas qne según el orador es completa­
mente falso, hasta que asista á cabildo el 
Sr. Delgado López, pues tiene que hacer 
graves denuncias qne afectan al alcalde au­
sente.
Antecedentes relativos á las obras ejecñ
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se suponga que se B  por esos 
medios represalias de carácter políti 
co que pandan estorbar la armonía y {„ M ..a  
la supización de asperezas entre lasLho de lá orden dei día. 
fracciones del partido liberal, por cu­
ya unidad y buena inteligencia quie 
re laborar<el ministro con la ayuda 
délos gobernadores.
Nos parece muy bien esa práctica y 
ese sistema en los Ayuntamientos 
donde todas las dificultades y defi  ̂
ciencias tengan por único y exclusivo 
origen esas lachas políticas intestiUas
< del partido liberal,dividido en fraccio­
nes; pero no para aquellos en que los
< vicios, la anormalidad y el desbara­
juste en la administracción vengan de 
un sistema añejo y cuyo principal y 
único factor sea la inmoralidad, el
Timtik
A propuesta de la presidencia, acordóse 
que después de terminado él cabildo pase 
una comisión del Ay untamiento á visitár 
ai nuevo Gobernador civil, Sr. Camacbo.
Llceneia
Leída una oOmqnicación del alcalde se­
ñor Delgado López, participando qne em­
pieza á disfratar de lá licencia qne tiene 
concedida, acordóse quedar enterados.
Aantttos de ofielo
Gomanicacióa del Exmo. Sr. Gobernador 
civil participando los acuerdos adoptados 
por la Dipntación provincial relativos al 
traslado de la Andienda.
Acuerda la Corporación quedar enterada.
Otra del mismo Sr. Gobernador relacio
’ abuso y las tropelías del caciquismo, nada con el abono de las 25.000 pesetas 
A quí en Málaga, por ejemplo, en la destinadas á festejos.
misma capital, hay mucho de esto. Es 
Verdad que últim mente las luchas 
políticas, las rencillas personales, los I intereses ba'’tardos y mezquinos de
Recae igual acuerdo.
Otra del señor primer teniente alcalde pi­
diendo un mes de licencia.
Concedida.
Otra del Sr. presidente ds la Comisiónbandería hanmflmdo en p and een
el desórden administrativo munici-1 4 1.  * . . .
pal; pero también es cierto,—y esto
no podrá negafío nadie que mire lasj 
cosas serenamente y con imparciali-j 
dad,—que ese desconcierto adminis-
los actos que celebre.
Acuérdase que asista él Aynntamiento 
en Gorpoi ación á cada acto.
Otra del Sr. Arquitecto municipal para la
trativo,8sa anormalidad por que está  |  unión del Párqae<conla Malagueta_x_______  1- . ar • • 1 1 A ÍD- Ji 1atravesando nuestro Municipio obe­
dece á defectos antiguos, á deficien­
cias siempre incorregidas, que recla­
man la acción de la autoridad gaber- 
nativa de un modo enérgico, sin que|
A mego del Sr. Galafat pasa á la Comí 
sión de Obras Públicas.
Distribución de fondos por obligaciones 
para ei mes dé Agosto.
Aprobada.
Extractos de los acuerdos adoptados por
esto pueda suponer prejuicio alguno!la corporación y Junta municipal en las se- 
en sentido político. f alones celebradas en el mes que fina.
Y si de Málaga saltamos á los pue- Que se publique en el Bohtin Oficial. 
hlos de la provincia y como vía de» Nota de las íubras ejrcatadas por admi- 
ejemplo señalamos los Ayuntamien-f ®‘í*íi**®íún en la semana del 23 al 28 de Ja­
tos de Antequera, Vélez, Pizarra,
Alozaiaa, Alora,Gasarabonela y otros 
muchos, de cuya situación econó­
mica y gestión administrativa nos 
hemos ocupado repetidas veces, se 
podrá ver claramente que cualquier 
medida de rigor qüe contra ellos se 
adopte por la autoridad del Goberna­
dor, no sería posible nunca reputarla 
como una acción más ó menos direc-
Idem ídem.
Asuntos qaedftdos sobre la mesa
Antecedentes relativos á la  demolición 
del cuartel de Levante.
Dase traslado á la Comisión especial que 
entiende en el ssanto.
ídem referentes á socorros domiciliarios 
y á transenntes pobres é interpelación del 
Sr. Gómez Cotta.
Queda sobre lá mesa para el cabildo pró
ta  de represalias políticas, sino com ol^^’“® aportarán certiñeaciones de
una medida justísima y necesaria de 
moralidad pública.
El Sr. Camacbo, sin faltar un ápice 
á sus propósitos de neutralidad polí­
tica, á sus deseos de mantener la uni­
dad y  la concordia entre sus correli­
gionarias, y cumpliendo su promesa 
de hacer justicia, puede muy bien 
sentar la mano de firme en ios Ayun­
tamientos, empezando por el de la ca­
pital y acabando por el del último 
pueblo de la provincia, en la comple­
ta seguridad de que el golpe que dé 
irá sobre el caciquismo inmoral que
Contaduría, interesadas por el Sr. Gómez 
Cotta.
Ente mega al concejal Sr. Sonvirón Ra­
bio asista á la sesión venidera para oir la 
interpelación
Idem relativos, á los gastos cansados en 
la procesión del Corpus.
Manifiesta el Sr. Maitin Ruiz que le par̂ e- 
ce muy éxborbitaute la cantidad abonada 
po? unos toldos viejos y mal instalados.
La presidencia replica qne lo tendrá en 
cuenta para otra vez.
Reclamación de la propietaria de la Es­
cuela de Santa Ana é interpelación del se­
ñor Falgneras.
En un larjgo discurso denuncia el inter-
dom m a en todos eUos, y de que h a rá | pelante los abusos cometidos por el Aynn 
u n  gran beneficio á  ios in tereses pú-itamiento con ¡adueña de la casa escuela, 
Micos de todas y cada u n a  de las lo-1interesando pase el asunto á les comisio- 
calidades á  donde llegue la  e n é r g i c a de Hacienda y Obras Públicas, 
acción gubernativa para  im pedir que i acuerda el capítulo;
la hacienda m unicipal y los bienes i Informe de la comisión da Ornato en mo- 
del vecindario continúen siendo señores Concejales sobre
trimonio explotado de u nos cuantos I ai a? jcaciaues pava amilaPÍi^n i aprobado él dictámen y de
O aclarar ciertos cocceptos los Sres. Martín
grando, m ás I Ruiz y Rodríguez Martes, interesa el pri- 
agraüecida, m ás u rgente y m ás néce-1 mero declare la Corporación que no dió mo- 
SáTia que un  G obernador podría  rea-ltivo hace dos cabildos para ser llamado al
lizar en esta provincia.
Crea el Sr. Camacbo que aquí una 
campaña enérgica y eficaz contra los 
Ayuntamientos no podría ser r unca 
reputada como un acto político de 
bandería ó de partido, sino ensalzada 
como una acción de gran convenien­
cia y alta moralidad.
Llevar á los municipios la nor­
malidad y el orden sería, induda­
blemente,el comienzo de la regenera­
ción de esta provincia. Estudie el 
Sr. Camacbo ese importante proble­
ma de la vida local y provincial y se 
convencerá de qae nos asiste la ra­
zón y de que Málaga y su provincia
orden por el alcalde Sr. Delgado López.
La presidencia sdvierte que no puede 
adoptarse acuerdo alguno sobre lo solicita­
do por él Sr. Martín Ruiz.
Él Sr, Galafat dice qne cuando la presi­
dencia coarta el derecho de los concejales 
como hizo el Sr; Delgado López, puede la 
Corporación declararlo así en uso de su per­
fecto derecho.
El Sr. Estrada manifiesta su criterio con­
trarío al del Sr. Galafat, diciendo qne la
fadas desde 1.° de Enero y pagos be^liós 
por este concepto, pedidos para la interpe­
lación anunciada por el Sr. Naranjo sobre 
él estado del Mercado.
El interpeUnte lee varias certificaciones 
de Gontsdnria en las que hay cosas peregri­
nas, entre otras, haber satisfecho el Ayun­
tamiento basta Julio 2.275*25 pasetas por 
funciones religiosas, mientras que para es­
cuelas sólo ha abonado 90 pesetas.
En vista de la respetable súma á que as­
ciende lo gastado en obras públicas, inte­
resa el/Sr. Naranjo para, el cabildo próxi 
mo certificados con ana relación detallada 
de los sitios donde se hayan hecho las 
obras.
Oirecó complacerlo el Sr. Roybón y que­
da el asunto sobre la mesa.
Idem respecto á tranvías é interpelación 
del Sr, Galafat.
Continua sobré la mesa para otra sesión. 
Informe de la Comisión dé Aguas sobré 
anas cuentas de riegos.
O pénese al pago de las cuentas el Sr. Ga­
lafat, diciendo que es obligación de la em­
presa el realizar el trabajo.
Propone que se desestime el dictámen y 
qne oficie el Ayuntamiento á la empresa 
para qne inmediatamente practique el riego.
Los Sses. Torrés Roybón y Mesa Cuenca 
retiran sus firmas del icfúrmen, aproban­
do el cabildo lo propuesto por ei sefior Ga­
lafat.
laterpelación del Sr. Ponce de León re­
lativa á la variación del nombre de la cálle 
de Santa María.
Señores concejales:
Decía en el cabildo último, que en 9 de 
Marzo anterior acordó la Corporación por 
unanimidad,á propuesta de loe conservado­
res,sustituir el nemibre de la calla de Santa 
María por el da Romero Robledo, sin que á 
pesar del tiempo transcurrido persona al­
guna se alzara de tal acuerdo, que no sólo, 
quedó firme sino que además se cumplió 
desde el momento eu que en la mencionada, 
calle se colocó la lápida con el nombre de 
Romero Robledo.
' Éjecntadas las obras necesarias, el pe­
riódico La Libertad que se tira en Málaga 
publicó nna exitación á los católicos pára 
que se levantaran cómo na solo hombre y 
como hijos de la amantiaima madre de Dios 
volvieran á su sitio el título de Santa Ma­
ría, injuriando de paso á la Corporación, al 
afirmar qne esta había asestado á traición 
una puñalada al sentimiento católico de to­
dos Jos malagueños.
Aunque el lenguaje de ese periódico no es 
una novedad y parece encaminado á des­
arrollar la biavnra, á costa del sosiego co­
mún, no por ello podemos dejar de protes­
tar contra las afirmaciones de La Libertad, 
pues los concejales que componen esta 
Corporación saben respetar las opiniones 
religiosas y políticas de todo el mundo.
Es completamente incierto, como dice La 
Libertad, que yo piense con este motivo 
promover aquí cuestión religiosa algnna y 
si trato de este asanio es por qne entiendo 
que ha padecido macho y eátá en entredi­
cho el prestigio de la Corporación Muni­
cipal.
También es estrafio qne La Libertad exci­
te á los católicos por el acnérdo menciona­
do y no haya protestado siquiera por la 
variación de nombres religiosos que osten­
taban infinidad de calles de está población, 
entre ellas las siguientes: '
Plaza y calle de San Francisco, Santo 
Domingo, San Sebastián, San José, San 
Antonio, San Manuel, S«n Rafael, Santa 
Teresa, San Francisco de Paula, San Luis, 
San Matías, San Ramón, Ssn Bernardo, 
San Goillermo, San Jorge, San Sáoardo, 
Santo Tomás, Plaza y Compás dé la Victo­
ria y tantos otros como han sido sastitui- 
dos por nombres de particulares.
a W s bien, el nombre de la calle de 
Santa María no faé puesto por la madre de 
Dios, sino que llamándose de Mercaderes 
por estar en aquélla la Judería, se le desig­
nó por la de Santa María pór estar encla­
vada cerca de la misma la iglesia mayor de 
igual nombre, asi como á la inmediata se le 
conoce por la del Gieter, por estar en ella 
el convento de igual nombre.
ÉQ honor á la vifgen María se llamó la 
Carrera y Plaza de Santa María, boy del 
Callao y se quitó aquel nombre sin protes­
ta de persona alguna y por Ayuntamiento 
católicOj apostólico, romano, sin dnda por­
que en aquella plaza sólo viven humildes 
obreros.
También creen algunos historiadores que 
el nombre de Stá. María sé paso en honor 
á un escritor del Siglo XVII fraile descalzo 
llamado Pedro de Sta. María j  que algunos 
creen faé también . escultor por más que 
esto último no esié acreditado.
Ahora bien y á virtud de la excitación de 
La Libertad,el Sr. Alcalde presidente, sin 
consultar para nada á la Corporación, ni
ACREDITADA CASA 
COMO
este motivó y apoyando la moción, 
graves cargos al alcalde Sr. Delgado
Lópfz.
El Sr«, Frauel, dice qne él no asistió al 
cabildo éu que se adoptó el acuerdo de va­
riar el nombre á la calle de Santa María, 
pnes si hubiera concurrido, habría levan- 
tadq sú voz para protestar del acuerdo.
Anuncia que vótorá en contra dé la pro­
posición del ^r. Ponce.
Ei Sr. Naranjo Vallejo empieza dlciendp 
qae<|)l Sr. Ponce combate á un fantasma, 
pnesto que no adoptóse tal acnerdo.
Ef Sr. Rodríguez Marios, esclama ¡Sí 
hubÚ acnerdo!
Continúa el Sr. > Naranjo insistiendo en 
sus tnanifestaciones, y dice qne él también 
bubiéra protestado del acuerdo, caso de ha- 
berlb tomado la Corporación.
PERFECCIONA 
LAS MEJORES
LA CONFECCION DE 
DEL EXTRANJERO.
proposición del Sr. Martín Ruiz, pndo ha-i haber suspendido el acnerdo, que ya esta
cerla en el momento del incidente.
Rectifica el Sr. Galafat, insistiendo en 
cnanto había dicho, manifestando qne en la 
sesión aludida extralimitóse el alcalde al 
extremo de no consentir en manera alguna 
que hablara el Sr. Martín Ruiz, habiendo
ba cumplido, ha mandado quitar el nombre 
de Romero Robledo,infringiendo los artícu­
los 114-169-170-171 de la ley Municipal, 
así como el 173 que ordena qne cuando se 
suspenda un acnerdo se pasarán los ante­
cedentes al Ér. Gobernador.
dan liberales que ni Galomarde).
Sr. Sánchez Pastor, refiere lo ocnrii- 
n el cabildo que se acordó variar ei 
re de la calle de Santamaría y se ex- 
ds qne el Sr. Naranjo que estaba pre- 
_ no empleara las energías de ahora en 
proítestar.
Censura al alcalde Sr. Delgado López por 
haber vuelto del acnerdo de la Corporación, 
atéinorízado por las amenazas del periódico 
Laípibertad, exitando ó las damas católicas 
para que se levantaran en masa tamnltuosa 
coliga el Ayuntamiento.
^tiéndese en otras consideraciones so­
breseí asunto, diciendo que el Sr. Delgado 
Lé#z es alcalde del desorden.
S^ctiñea el Sr. Ponce, exponiendo que no 
le extrañado que el Sr. Naranjo haya 
deludido á La Libertad, pues será isin da­
da para desvirtuar ei calificativode liberales 
rojos qae les ba aplicado el periódico neo.
Lá presidencia llama al orden al Sr. Pon- 
ce, protestando éste de la conducta del se- 
fior Torres Roybón que está demostrando 
una parcialidad manifiesta contra la mino­
ría repnblicana.
Signe en sa disenrso el S?. Ponce, dL 
ciendo qae al proponer el Sr. Revuelto Va­
ra uue se le pusiera el noníbre de Romero 
Rcibledo á una calle de . Málaga, que muy 
bien pudiera ser la de Santa María, levan­
táronse loa Sres. Roybón y Gómez Cotta, 
declarando qne hacían suya la proposi­
ción del Sr. Revuelto, acordándolo así el 
cabildo: esto señores concejales—dice—es 
adoptar nn acuerdo.
Él Sr. Revuelto Vera, después de elogiar 
la memoria de Romero Robledo, manifiesta 
que únicamente indicó el nombre de la ca­
lle de Santa María, como pudiera haberlo 
hecho con otra cnslquier vía y qne el 
acuerdo necesitaba ratificarse.
Dice el Sr. Ponce que los acuerdos de la 
Corporación témanse en firme y pregnn- 
ta qne si ha sido el alcalde ó el Sr. Revuelto 
Vera el qne mandó hacer y colocar la lá­
pida.
Contesta el Sr. Revuelto qué no sabe 
quién autorizó la instalación de la lápida.
Manifiesta el Sr. Gómez Cotta que el 
asunto que se debate es un cofiflícto más 
de los machos que ba creado el Sr. Delgado 
López y qne interpreta las frases del señor 
Revuelto en el mismo a^BÍido que él.
Propone que aca lde el Ayuntamiento 
estar i  lo acordado; declarar que la Corpo­
ración ba visto con desagrado la conducta 
del alcalde, Sr. Delgado López, y señalar 
la calle á que ba de darse el nombre de Ro­
mero Robledo.
:Anuncia el Sr. Rodrígnez Martos que vo­
tará en contra, pues está conforme en todo 
con lo propuesto por el Sr. Ponce.
Interviene en la discuBión el Sr, Galafatj 
dando nn repaso al Sr. Delgado López.
Aludido el Sr. Ponce por el Sr. Galafat, 
insiste en sus manifestaciones, diciendo 
que por ana diferencia de 14 pesetas en ana 
cuenta, se han votado censaras al alcalde 
Sr. Delgado López, y que en una cuestión 
de dignidad, como la que se debate, no se 
ba levantado ningún concejal á defender el 
prestigio de Ja Corporación.
Termina lamentando qae el Ayuntamien­
to quede á los pies de cuatro sacristanes.
El Sr. Fresneda protesta de las palabras 
del Sr. Ponce.
Habla nuevamente el Sr. Galafat, hacien­
do lo propio el Sr. Banítez Gutiérrez, pero 
éste defendiendo al S?. Delgado López.
Conclaye proponiendo que se esté á lo 
acordado y que el nombre de Romero Ro­
bledo se dú á la calle del Angel.
El Sr. Ponce presenta la siguiente pro­
posición;
Qae se coloque de nuevo el nombre de 
Romero Robledoen la calle de Sta. *Viaría de 
donde no ha debido qnitaase ana vez qne 
fué puesto cumpliendo acnerdo de la Cor­
poración, adoptado en la sesión de 9 de 
Marzo último.
Sometida á'votación faé desestimada por 
14 sufragios contra 3.
Pox 12 votos contra 11 fué desestimada 
también la proposición del Sr. Gómez Cotta, 
resuUáiádo por tanto que no hay cálle en 
Málaga que se le pueda dar el nombre de 
Romero Robledo.
¿Qué dice ahora el Sr. Revuelto Vera?
Bu vista del resultado de la votación 
propone el Sr. Galafat que se acuerde no ba 
lugar á deliberar sobre lo propuesto por el 
Sr. Bénitez.
Adhiérese el Sr. Ponce, diciendo al señor 
Revuelto qne por sn culpa se queda sin ca­
lle el que en vida fué su jefe político.
El Sr. Revuelto no dice ana palalprá, qui­
zás comprendiendo la razón.
Vétase la proposición del Sr. Galafat, 
siendo aprobada por 13 sufragios contra 8,
Interesa el Sr. García Gnerrero se dé lec­
tora á la ley, pues acaba de revocarse un 
acuerdo.
Poco á poco abandonan el salón los con­
cejales.
El Sr. Galafat dice que el Sr. Garcia Gue­
rrero, invoca el cnmplimiento de la ley 
cnando se cree perjudicado en sns intereses 
políticos, haciendo caso omiso de aquél 
cuando se beneficia.
Por fin continúa el despacho de los asun­
tos de oficio.
Otros asuntos procedentes de la Superio­
ridad ó de carácter Urgente recibidos des­
pués de formada esta orden del dia.
No bnbó ninguno.
S o lie l tu d e s
Dd donR-fael Ruiz González, pidiendo 
sé le indemnice por habérsele ínatilizado 
ana caballería de un coche en la vía pú­
blica.
Pasa á la Comisión de Obras Públicas.
Interesa el Sr. Estrada que los asuntos 
pendientes se incluyan en la orden del dia 
de la sesión próxima.
Asi lo acordó el capítalo,
Féssiine
A megos del Sr. Ponce acuérdase consig­
nar en acta el sentimiento de la Corpora­
ción por la muerte del exeoncejal dou Cris­
tóbal Méndez, y enviar el pésame á la fa­
milia.
ISobife nnai dennaeia
Continúa, en el uso de la palabra el señor 
Ponce y pregunta qué hay sobre la denun­
cia inserta en En PópüÍíAr referente á la 
negativa del director de la casa de socorro 
ne la calle de Alcazabilla para visitar á uií 
enfermo pobre.
El alcalde ordena la lectura dé un oficio 
dei director del mencionado establecimien­
to, comnnicando lo ocnrHdo.
Flarajl
Acto seguido levantóse la sesión siendo 
las ocho de la noche.
Al ©oblern*)»
El alcalde y varios concejeles márcharúc 
al Gobierno á saladar al Gobernador señor 
Camacbo.
Aunque no «ialevftm
Aunque les pese á loa liberales señores 
Krauel, Naranjo y Galafat, la Corporación 
adoptó en firme el acuerdo de cambiar el 
nombre á la calle de Santa María por el de 
Romero Robledo.
1 > 0  F e s t e j O i S
A V IS O
La Junta Permanente de Festejos de Má­
laga ha acordado en sesión extraordinaria 
y por nnanímidad de votos que por esta vez, 
y dado el objeto á que se dedican las tres 
corridas de toros de los días 12, 14 y 15, no 
se den billetes para las mismas, si no á las 
personalidades que se determinan en el 
contrato de arriendo de la Plaza.
Al hacer presente este acuerdo y darle pu- 
blicidád espera la Junta qna, tratándose de 
espectáculos cuyos fines son premiarla 
honradez, virtudes y méritos de la clase 
obrera, previa las pruebas que han de ha­
cerse según las disposiciones acordadas, 
qne de todos lados debe partir na aplauso 
por el bien que ha de resultar á los obreros 
cuya defensa nos está encomendada en el 
caso presente para no hacer ilnsotio los 
beneficios que se persiguen.
El Secretario, Ricardo Yotti.
DE U  EDICION
DE, AYER TARDE
H o t í G í a s  l o o a l e s
Vida republicana
Ddbiendú celebrarse el domingo cinco del 
actnal, á las ocho ele la noche, junta gene­
ral ordinaria en ei Circulo Republicano de 
Málaga para tratar de la admisión de so­
cios, rendición de cuentas correspondientes 
al mes de Julio y demás asuntos regla­
mentarios, se pone en conocimiento de los 
señores socios, rogándoles la puntual asis­
tencia.
Málaga 3 de Agosto de 1908.—El secre­
tario, Antonio Serrano Fernández.
Teniendo que celebrar sesión ordinaria 
el domingo 5 del corriente á las cuatro de la 
tarde el Círculo Instructivo Obrero Repu­
blicano del 6.° distrito para nombrar Junta 
Directiva, aprobación de cnentas y admi­
sión de socios, se suplica á los correligio­
narios que forman dicha entidad la puntnal 
asistencia al domicilio social, Carrera de 
Capncbinos núm. 9, en el día y hora seña­
lados.
El Secretario, Manml Alba Jiménez.
INFORMACION MILITAR
PLUSSA Y ESPADA
Orden de la plaza del día 3 de Agosto de 
1906.
Mañana á las nueve, se reu nirá en el 
cnartel de la Trinidad, bajo la presidencia 
del señor Goionel de Borbón, don Narciso 
Acosta Mesbe, Consejo de Guerra ordina­
rio de Cuerpo, sio atiatencia del Asesor, 
para ver y fallar la causa instruida contra 
el soldado del misino, José Moreno Raíz, 
por el delito de 3.* deserción.
Formarán el tribunal, los capitanes qne 
á continuación se expresan, á la lectura 
del proceso asistirá la oficialidad de la 
guarnición franca de servicio y el Regi­
miento citado dará el piquete de orde­
nanza.
Vocales: Borbón, don Juan Castro Ñuño, 
don Luis López Llioás. don Eduardo Men­
doza García y don Fernando Zamora Gutié­
rrez. Extremadura, don Emilio Ganis Mar­
tínez, Zona, don Joaquín Pavía Callfja. 
Suplentes: Borbón,don José Andrade Ghín- 
cbilla. Zona, don Rafael González Daza.
C o m la lá n m lx ts i .—Durante el pre­
sente mes se reunirá la Comisión mixta de 
^eclntamiento los días dieciseis y treinta, 
para despachar incidencias de quintas.
C ao »  d e  S ooorieo .—Servicios médi­
co-quirúrgicos prestados en lá casa de so* 
corro del distrito de la Alameda durante el 
mes de Julio dei presente año.
Asistidos en sus domicilios, 344; id,/én 
la consulta pública, 213; carados dé pri­
mera intención, 100; id. en la cuja pública, 
168,—total, 825. .
Málaga 1.® de Agosto de 1906. Direc­
tor, Baltasar de Sola.
P e]> l« n t« s .—Él juez de primera ins- 
ancia del di(¡^Ito de la Alameda cita á los 
parientes mda próximos de los alienados 
María Ponce Molero, Isabel Granados Ro­
sas y Enriqueta Vega del Castillo.
t s m p o p a d a .—Se encuentra en 
Málaga, donde pasará una temporada el ca­
pitán retirado don Juan Luna Bermndez, 
acompañado de su hija y sobrina.
C « p tu p a .—El gobernador civil da esta 
capital ba circulado las oportunas órdenes 
interesando la busca y captura del joven 
Joaquín Hernández, qne desapareció de Z v  
ragoza el 24 del pasado en unión de 2.975 
pesetas de la casa de comercio de don Pe­
dro Torres, del cnal era dependiente.
C o lv g lo  P s p le ia l  M M c a n t i l .— 
Esta corporación oficial celebrará mañana 
junta general á las siete y media de la no­
che, en su local de la Escuela Superior de 
Comercio, para tratar de la ádjadicación de 
premios del Certamen Gientífleo.
Se suplica la asistencia.
El Secretario José Crovetto. 
B s m q a e t» .—Varios amigos del novel 
letrado don Juan Luis Peralta Buddsen le 
obsequiaron anoche con un banquete en 
Miramar.
A  BU f in .—Tocan á su fin las obras de 
la ilumioación de la Alameda. *
£ 1  CongpBSO d «  H ig l« n e .—La co­
misión encargada de su organización ha úi- 
timado los detalles de las fiestas con qae 
serán obsequiados los Congresistas, con­
forme en un todo con lo que hemos adelan­
tado.
El rey ba delegado en el Gobernador civil 
para que le represente.
La empresa de tranvías ba cedido galan­
temente seis coches qne conducirán á Iqs 
doctores la noche de la apertura desde el 
teatro Cervantes á Hernán Cortés, donde S9 
celebrará un té. ^
R®gp®BO.—Ha regresado de Torrox el 
farmacéutico don Cipriano Aragoncillo.
Pap«l® B  p»PH le e tio s i .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20. | |
Se facilitftñ muestras.
«£1 Gognaao G o n z á le a  ByzBsi» 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
H a rin a  la e ts a d a  S t& n ffa r .—Esta 
nueva marca de harina lacteada viene in­
vadiendo los mercados españoles. Fabrica­
da con leche de las mejores y siempre sa­
nas vacas flamencas y bajo la vigilancia 
dei gobierno belga es indudable que sn pu­
reza y bnenas condiciones son garantidas.
Precio económico.
Representantes: Hijos de Diego Martín 
Martos, Grasada 61, en esta capital.
AGUA DE COLONIA DE ORIVE.—Un 
garrafón, con 2 litros, se remite de Bilbao 
á quién lo desee, previo el envió á sn autor 
de pesetas 8,50; por 4 litros 16 pesetas 
franco envase y portes.
C am paña.—Es la cama más barata y 
mejor para casas y campo.
A. Díaz. Granada, 86, frente al Aguila.
i
, Kilii»! un mu, OffA «ffno/Mí 4 píajátícl^DsIflÉ
Extpsmjero, $ pías, trimestre. '
25 ejemplares 75 cts.—Número suelto 5 ' .4-
iffl ROMERO MARION
U C  I v i l u ü l  l l d i G D i  C o m p a ñ ía , 32
n ' ú . z n . -  - ^ 2 ,  e a a t r e s v L e l o
s u s  ARTICULOS
—Habiendo sido nombrado gobernador ci­
vil de Málaga el coronel de infantería don 
Ubaldo Camacbo Vifiarro, ba qaédado ads­
crito á la Sabinspección de esta región como 
supernamenatio sin sueldo.
—Be ba dispuesto que el relevo de ofi­
ciales de ctballerías que prestan sus ser­
vicios en los establecimientos de cria caba­
llar y remonta, se efetne anualmente en 
Septiembre.
—Hese resuelto que los farmacéuticos 
segundos de Sanidad militar qne se hallan 
én situación de snpernamerarios sin sueldo 
Ingresen en servicio activo para asignarles 
destino en el orden qne le corresponda.
~ A  los sargentos del escuadrón de Caza­
dores de Melilla,Miguel Rodríguez Gaivez y 
Carmelo Romero Redondo, se íes ha conce­
dido ernz de plata del mérito militar con 
distintivo blanco, pensionada con 7*50 pe­
setas aúnales, que satisfará esta Delega­
ción de Hacienda.
SBJPvleio p a v a  b o y  
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, don Emilio Ganis.
Cn'rrtel: Extremadura, Capitán, D. Dio­
nisio Amanda; Borbón, otro, don Vicente 
Rendón Sanjuán.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
don Manuel Leria; Barbón, otro, don Er­
nesto Galán del Pino.
Vigilancia: Bxtremadara. Primer tenien­
te, don Emilio Maroto; Borbón, otro, don 
Andrés López Alcalá.
J. EFE.
DOS EDIOIONSa DI&BIAS E l  y  o p - u - l a í Sábado 4 dé Agosto dé 190$
Cura y evita toda clase de afecciones de la 




T  P E R P ü M E B Í A S . - - l n  M A L A G A :  P A E M  A C T A  d e - A .  C A P P A E E N A )
(antés de Vda. de Portee)
Alam eda , 6 y Ma r tín ez , 24
Gaiapilíd'" núm. 15, Is&bel Lópes Gatcia le 
£ pareció anoche qae por el jardín de sa do- 
|zaieiUo andaba gente extr^flay sin enco- 
I mondarse á Dios s i  al diabío, cogió un re- 
I vóiv'íE éh iío  au disparo qne abn^entÓA 
i los ladrones, c»80 de haberlos, pues cuándo
N u e v o  I ia s o n e o .—La guardia eivil j 
de Toba reconoció la casa da Andrés B ar-; 
ba Angulo, encontrando 9 hu' ones que ¡ 
fueron muertos en el acto, pasando la opox-1 
tur»* denuncia ai juzgado municipal. >
H u s to .—Dói partido de la Carreta, en-
Sorbete del'diá. —Cffemá ®̂*̂ ®*̂ * 7 ^®^®"¿iggnQto2tidades llegaron y reconociéron la clavado en terreno de Coío, bsn burtado un
del vecino Juan Portillomulo, propiedad
Heviila. ^
La guardia civil practica diligencias para |  
el rescate de la caballería. |
G ufttso ZU1Ú.S.—En el Burgo, al salir I 
del café de José del Rio los beodos Juani 
Narvaez Beltrán, Antonio Romero Narvaez, |
1 i* L t, ... . I vivienda so hftllaronnada de particular,
Í)6sá0 las 12,—Avellana, Cafó con leche Á AélaB**»oSdffi.—Los encargados de la 
f  liiiaon granizado. |  organización del mitin qíié, á íavór de Sal-
m ft « i  a « IvadorM arínCriado.debíacelebrarseelpa-
í l l l f f i f  Í  domioiTO en el antiguo circo de la Vic-
! I toria, nos escriben manifestándonos que el
;ilr. RUIZ de AZAORA LÁNÁJA |  motivo da no haberse efectuado el mismo
Médlfií©“ ®®ulliÉta I debióse á la rotunda negativa del Goberna-É Manuel Sánchez y otro sujeto conocido por
CMls MARQUES DE GUADIARO núm. í  ldor civil, pues ellos solicitaron el permiso|Bolina, ocurrióseles disparar tiros al aire, 
(Tyavftaía da Alampa y O |  cou la Oportunidad debida. i  causando la consiguiente aiarma en el ve
.. . V . ■ i. C u au p  d »  «©«OMO.—En la cMdi8-|cindario,I trito de Santo Domingo fueron carados: ¡ La guardia civil denunció á los zulús al
^ J lL i  A  l i - « A l N  I  Juan
dos espaciosos alraaoeaep en calle de Al-| tara del tercio inferior del radio derecho, 
derete (Huerta AUs). Iporcaidá.
Informarán en la fábrica de tapones y |  Manuel GóUzálóz,
II, Plaza de Riege, ll-ftCADEIHlA GENERAL Y TECMIQA-SlPto «la,R¡$go,f
DIRECTOR: D. .Angel Blanco Bernet, Ldo. en CIENCIA^ FISICO QUIMICAS ' ; ,
VIGEDIRECTOR Y SECRETARIO:' D. Manuel Aguilar de Castro, Ldo. en FILOSOFIA'Y ‘ LETiM s'  ̂ ,
E S T U D IO S  D E  B A C H IL L E R A T O , G O M E R G IO , M A G IS T E R IO  Y  C A R R E R A S  E S I? E G IA L E S '
P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L  Y  S U P E R I O R  _  ̂ y f 'í l
'Gabinete de Física.—Laboratorio de Q uím ica-Colecciones de Historia Naturál
Local amplio, ventilado é higiénico,‘con certificados facultativos.
r e s u l t a d o  e n  l o s  E X A M E N E S  D E  M A Y O  Y  J U N IO  U L T IM O S
' jSob?0Sslientes, 67 y d© ellos con Matrícula do Houo»*, 38; Notables, 60; Aprobados,\i
Enfermedades de la matriz
de una beñda contusa I
serrín de corcho; calle de Martínez de Agüi-|en el pie derecho, de una pedrada, 
lar (antes Marqués) núm, 17. • |  En la del distrito de la Alameda:
R a fae l Tólvá Sánchez, de una herida en i
ÉSCIIEl)! ESPE6IIÍI BE
i  Remeiioa Hodrítaez Silvai do una eon-?jr«ip«ratoria para todas las carrera» 
de Artes, Oficios é Industria» 
dirigida Pí>B ,
D. Antonio Buiz Jiménez
Horas da clase de 6 á 9 de la noche
i tnsión en el cóstadó izqtiiérdo, recibida en 
Iriña.
I Ignacio Montené^ro Gamez, de varias 
erosiones en el tercio medio de la pierna
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del por mordédaáa dé pñriro.
l^oí el ministerio de la Gobernación se t a l  Francisco Sánchez Mar.tin, di 
S la tad o q u e  coiierponde á la» autorida-iaapormsgallsmiento en el dedo anular de 
á7s militarás V no á las eomisiones mixtas, |  la mano derecha, con fractura deja según-
dada en inutilidad física sobrevenida á los|jido», y otra de igual nataraleza 
mozos después de su ingreso en caja.
R a g i« tro « .—Están vacantes lo» re­
alcalde del pueblo.
A u to p c o  d e  le e lo n e a i.—Los toci­
nos de Jubiique Juan Gamarro Pérez y Jo­
sefa Raíz Gutiérrez, reclamados por aquel 
Juzgado municipal como autores de lesio­
nes causadas á Salvadora Pérez, madre d |l 
primero, han sido detenidos y consignádbs 
en la cárcel.
iápod ipeado .—Por apedrear á Fran­
cisco Bermudez Duarte, han sido presbs en 
Campanillas los jo vencí tos Antonio Reyes 
Castillo y Antonio López Moiréno.
Consulta gratuita á cargo de Qcafia Matr 
I tínez, Fármacéutico y Módico-Ginecólogó, 
: procedente del lasiitnto del Dr. Rabió. 
Hora» de 9 á 11.
Pléza de los Moros, 16, prsl. izquierda.'
OORRIOa
ros de la propiedad de Cifuentes, Mú 
ros i árnedo, Senado y Don Benito 
A  i®» &«aiBÍ»B.—Algunas persona» 
cuyos medio» intelectivos son muy escasos 
han dado eu decir que los baños de mar np 
son higiénicos y ateniéndoao» á las ma  ̂
nifestaciouesjde reputados facultativos de­
bemos consignar que están en un error los 
que tai digan y creaü.
El baño de mar es en extremo beneficioso 
para la salud, debiéndose permanecer breve 
tiempo en el agua. ,
Después del baño conviene dar un paseo
da falange y mortificacióñ de todos los le­
en el in­
mediato, chyas lésiones se las produjo tra­
bajando en Ips Altos Hornos.
Diego Fernándéz Ruiz, hérlaa por mor­
dedura de perro situada en la nata externa 
del muslo izquierdo
Eucarnación Rodríguez GariJa, quema­
dura de primer gradó situada eu la cara 
dorsal de 1<* mano derecha.
Andrés Florido Bermudez, herida con­
tusa en la región external, pov accidénte 
di?l trabajo.
I^o d o a  dé
T o jtt.
Laboratorio Químieo
IN D U STR lái:.
Dirigido por JOSE DELÓRME 
Puerta del Mar, 24, pral. isq.^ 
Análisis de todas clases, estudios y coú- 
sultas industriales, enseñanzá industrial.
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Óónejo, donde encontrareis un esmerado, 
sq;vicio en comidas y bebidas.
I "Servicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados. —Magníficos merendó- 
Iros con vistas ál mar.
Almacene^ de Tejidos
DÉ
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOSpara LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
. . .  PLAGAS, PAPELES, CARTONES 
Q   ̂ PRODUCTOS OüIMíCOS ’
f Antlgua casa J. MONT y  ®
' S U Q B S O R  E S T E B A N  L O PEZ E S p O B A R  S . E N  G. ,
! Esta casa, TRASLADADA HOY AL NUM 31 DE CALLE GRANADA (esquina 
á la dé Calderería), ofrece á sus dis ingUidos clientes un extenso y nuevo surtido de los 
artículos propios de tan conocido esfebleeimiento, con notable rebaja da precios, ^
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é ineoinpa^eble^c^rid
Antonio Maimolejo
Audiencia
F  Tni*Í^IIPl1#l \ Granada, H aza de ía Gonstitiición y  Pasage dé Herediá
I  » B 7 §c & o y  l u i i y y i i a  q u in c a l la , p e r f u m e r ía  y  n o v e d a d  j
Se ha recibido utt gran suftido de guantes y mitones largos en seda y 
algodón. Cintas propias para carreras, muy anchas, colores nuevos. ^
JABONES «BEBE» A (|T5 GAÍfA
WÑDA T PÁ'EAllOE DEL 0 1 !® !!'
Gasa fundada ©a 185?.—Cálle Compañía. 16 y 18
E sta  im portan te  casa  acaba de re- 
f cibir su  surtido  de glacés de 2‘25 pe- 
se tas m etro. ^
j  G ran colección dé b a tistas francé- 
U « sa le s io  d e  c u ftv d A rre p ta  p a s  de 3 pesetas á  u n a  peseta.
Don Diego Martín García es un señor sini E xtenso SUrtMo én  b lüsas de bá- 
fpelo de. tonto, que explotando la ignorancia |t is ta  y seda.
I de los sencillos vecinos de Yunquera se de-| F an tasía  eri p lum etís bordados
idlcabaalejerclcio déla medicina y venta|l)laticQg y  ¿0 color.
jde medicamentos, sin poseer los títulos ne-| F u lares lisos i  de coloreside 1‘75 y
■ C . t X ‘o r H W c a . M  ydem í. eeon6m ic¿ V esm erad o  serv ic io
fgreaientó. de Ü b ra .e e .te . e.M  el.bMa-f'*®» <íe S eñ o ra .-M an to n es  de M an ila !--------- --- ■'ai -------------------- --
Él dueño dé este antiguo y  acreditado establecimiento queriendo co4 
rresponder á los favores que le dispensa su numerosa clientela ha intro* 
ducido importantes reformas en el mismo y  tiene el gusto de ofrecerle un
' ' No equivoparse. Compañía, lo  y  lo.
dos y suministrados á sus enfermos por elfM antillas de blondas, Almagro,Ghan
galeno de guardarropía. |  tilJy, etc. etc. _ ,, .*-1 jí.  «íí. í.í>,ía
El hombre iba muy á gusto en eí machi-1'' Vñgtidas, vuelas, etamines y otras' «A
_______________  . . . . . .  ,  ,to. hasta que un día se presentó en el juz-InoW dades de París. . Desde medio día.-Aveilana y limóngra-
p&raqaesusetect0Bseanmejoíe»,yaUnque ' FOS y as ig n ab as  de otras carreras, por contra el émulo deH i-| Especialidad en Pañería y Dnles ' ” tfemnA.Ai?»-
aldirígir8eaibaineaíioeevayaencoeheelHunOacialdelGuerpo,8mneeeBi4addeque|»5g,jtgg^ |  7 . Precios durante la presente temporada.
regreso debe verificarse andando. |  el estudiante tenga que dejar de ningún |  pa,a responder del delito de ejerciciódel ~  — — ----  ------------ -
Estos consejos que están al alcance de| modo sus ocupaciones, m (^le saiK de ra  ipy^fesión sin titulo, ocupó hoy el banquillo |  
todas las iütéligenciss, deben tenerse muyf residencia sólo por el SISTEMA Martín García.I
fen cuenta por los bañistas. |  RRESPONDENCIA. Premos^onomicos. i gj representante de la ley solicito que se i
£ l  Sí®© d « l Payqi©®.—Está casi’Además hay ciases en la AG ADE MIA, _caile=Ĵ JJp̂ gJgyJJ delincuente la pena de dosl
concluido el magnífleo arco instalado á la|Torrijos, 83,prl. Casimiro Morrao. Malaga. y fie arresto mayor. I
entrada del Parque. I HoireMa** d® csliufa».—Eu la l^rve-| Defendió al procesado el señor Pérez dal
Muchas personas atribuyen su construe-|cería «G&mbrinus», acreditaco establecí*
Bar Parisiéu
t ^ E V É R i A
MARQUES DE LARIOSí 3
Avellana y limón granizado; un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbete» á 
real y medio.
Servicio á domicilio »in aumento de pre­
cio.
ción al notable pintor escenógrafo don An-inuemo que con tanto acierto diríja nuestro 
tonio Matamdona, y esta creencia carece I particular amigo don Alejandro Solí», se
de fundamento, pues ya dijimos que el ci­
tado arco 68 obra del conocido maestro 
don Antonio Baena.
T ra ía tí© .—La Gaceta del día primero 
inserta el tratado de extradición concerta­
do entre Cuba y España.
De la extradición quedan exceptuados los 
culpables por delitos políticos y aquéllos' 
cuya penalidad no exceda da un año.
Citaeioaes
juez de la Alameda cita á Rafael Gam-
sirve .la horchata de chufas, aquí casi dfis- |pos Fajardo (») Chusco. 
conocida y que seguramente hará desfilar |  _ ei ^e Campillos, á Pedro 
pOlf Ift C6SfV6C6IÍ& d.6 C&116 M&fíjués uQ 
ríos á todo Málaga. ...
El precio del vaso e» el de treinta cénti­
mos.
P«p®]i®B Ell«etvo-Q©£ml®©. ~
Véase el annneio de cuarta plana.
A v ia© —Recomendamos á nuestros lec-
Granizados de chafas avellana y limón. 
Ricé horchata de chafa, hecha por uní 
[antiguo maestro nevero valenciano contra- 
ft&do al efecto.—Exquisitos refrescos valen-J
[cienos cen toda clase de jarabes.
^  T Ano» 5 Sabrosos y eapselalea sandwlchs á 15 y | 
” ! 20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á |
-E l  a . Oom.w, i  Jo.é CU.U110 á«..ooocido,,
; («) Tuerto Castillo.
í > e  M a F i n a
Ha zarpado con rumbo á le mar el torpe- f de Sevilla 15 cts. bock.—Leche
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico, con leche ó sin e l l a ^  «
á 20 cts. vaso. —Cerreza helada y al nata-1 
ral de la acreditada marca Cruz del Campo,
‘ de vaca!
SUBS^IMAI^O FLOR E X T R A
pava viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDlUi
Sustituye con ventaja al azufeé.
Droguería de Franquelo
M á la g a
V s® a© te« .—Se hallan vacantes y de-|torea los libiitos de primera ensefisinza de 
ben proveerse con licenciados del ejército,iD. Antonio Robles Martín, los cuales, por 
según la ley de destinos civiles, una plaza i su extensión y la exposición de sus temas 
■ ■ ■ ■ ® Bon de grande utilidad.
M á q u la a n  d o  ® aeriblr*.—Se com-
dero inglés Número 94.
de mozo de faena de la Aduana de Má­
laga con 750 pesetas anuales y dos de 
gurálas nrbanos de Melilla con 780 pesetas 
cada una.
C am b io .—El término medio dal cambio 
de francos ha sido durante el mes de Julio 
de 10,98 por 100.
A o e ld o n te a  d o l  trmb»J©.—En el 
negociado correspondiente del Gobierno cl- 
vial se han recibido los partes de accidentes 
del trabajo' respectivos á los obreros Ma­
nuel Martín García, Antonio Gutiérrez Ro­
dríguez, Manuel Muñoz Martín, Rafael Be-i 
nítaz González y Manuel .Martín Pérez.
H apt© .r-En la noche anterior hartaron 
nnmerosas prendas que había en un tende­
dero de la casa número 16 de la Plaza de 
Puerto Parejo, donde habita Juana Esca- 
l&mbrio Sánchez.
U n  f  ario® ©.—En la calle del' Curadoro 
promo^’ió ayer tarde un fenomenal escánda­
lo José Muñoz Gómez, quién, armado de 
una navaja impedía el paso a todo el 
mando.
El gnsrdia Antonio Gutiérrez, que inten­
tó detenerlo, faé agredido, resuitándo con 
la guerrera rota.
Con no pocos trabe jos pudo ser reducido 
el valentón y llevado á la Aduana.
«i •a«ám«g® ,« intesüao’s «} 
SiúKiíf istomaool d« Sáia de OosrSos. :
Pava ®1 v®vsn©. — Unas gotas de 
Menta Rleqiés en un vaso de agoa, hacen 
una bebida deliciosa, higiéDíca y refrescan­
te. Vigoriza, dá fuerzas, calma la sed y las 
fatigls del estómago.
En k  Droguería Modelo se vende á 2 y 3 
pesetas fraseo.
B io l-L n s® , véase 4.* plana.
«R1 Cognae -G©naál®a Bymaa»
de Jeréz, se vende en todos los buenos ee- 
t&bleeimieiiítos de Málaga.
G oñae.—Fabricado de vinos escogidos 
y en aparatos los más moderno».
Se recomienda por su pureza y eaquisito 
paladar.
Vda. de JoséSureda é hijos, calle Stra- 
chan esquina á la de Laiios^
R i m®Jop abon©  p a v a  v lñ a a  y  
frutales es 
The Brig Natural, Orgánico, Completo.
Facilita cirual&res y catálogos especiales 
él Representante de La Vitícola Catalana, 
F. Castro Martín; Pasaje de Monsalve nú­
mero 2, Almacén de Curtidos. 0
M u lta n .—Por la alcaldía le  han im­
puesto las siguientes multas.
De cinco ptas. al conductor del carro de 
de la policía urbana número 2.
De dos á la inquilina áel piro pral. de la 
casa núm. 5 de la calle de Guerrero.
Da igual cantidad á la del portal de la 
casa núm. 2 de la calle de San Bartolómé.
De quince á los dueños de la funerarias 
establecidas en Mosquera 2 y Comedias 12.
De cinco al cabrero Francisco Gaspar.
A l  eam p © .— El lúnes marchará al 
campo, en unión de su familia, el letrado 
don José Estrada y Estrada.
R iñ a .  En el cauce de Guadalmedina 
riñeron esta mañana los chicos José Ber- 
múdez Diez y Francisco Sánchez Rodríguez, 
ambos de 14 años, produciéndose sendos 
chichones en la cabeza.
Ambos fneron carados en la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo.
,M ng® r v a lisn t® .—A la vecina del
Delegación de Haeiendi
ponen garantizadas.—Santos 2, armería.
Operaciones efectuadas por k  misma el 
día2: .
INGRlSOá
For divérsos sóneéptoe han ingresado hoy 
|dñ ésta Tesorería de Hacienda 34.00812 
pé»®Sa®,
[Suiza y Holandesa á60ct». litro, medio 
|litro30cta.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
[al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
3, MARQUES DE LáRIOS, 3
P A R A  BAl^ARSR
EN
LHESTliEIL
La Administración de Rentas arréndádas 
[cita á junta administrativa para el díá Uúe- 
vé al vecino de La Línea, Pásenaí Rabio.
Sxistencia anterior 
Cementerios. . . 
Matadero. . . .
F é l i x  S a e i i z  C a l v o
Esta Gasa ofrece gran su r^d o  en 
El coronel snbinspectúr de la Gaárdia|todos los artículos de Estación, 
civil participa al señor Delegado haber si-i Extensas colecciones en Batistas,
Muselinas, Gasss negras, blancas y I
^«&.»7|ig^agO„^j^ndanciasdeMálagayAlm6riá, por^--^ - -  . Clases.
10.328,49!
' elegante 7 acreditado establecimienící 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 
de Septiembre.
Médico-director D. Joéé Idipéllitieri 
Molina Lario 5.
Expendeduría dé'tabacos de todas
Total. . . . 
PAGOS
Ningunos.
Slxisteneis para el 2 . .
11.330,06 icnatro añoS,á D. Floreució Hartado Odria.
El Depositario municipal, Luis de Mesm. 
y.* B.® Ei Alcalde, .Rdua«»(fo Torres Boyddn,
Mañané cobrarán sus habeires del mes de 
Julio último los indivídnOs dé cláses pasi- 
11.330,061 vas afectos á las nóminas de retirádes de 
Gneira y Marina.
l a  p r o t i a s l i
Por la Administración de Hacienda ha 
[sido aprobado el reparto de consumos del 
año actual del pueblo de Jubriqhe.
C o b r a n z a .—En los pueblos que com­
ponen lá zona de Goín, tendrá lugar él 
cobro del tercer trimestre de lá contribución 
en los dias siguientes:
Alhaurín el Giande, lós díaa 17 al 20 de 
Agosto de 1906.
Gúlh, Ídem 3 si 6 id. id. id.
Guaro, ídem 1 al 3 id. id; id.
Monda, Ídem 5 al 8 id. id. M.
Tolóx, Ídem 3 al 6 id. id. id;
Casares los días 1 al 4 AgOst& 1906.
Manilva, ídem 6 y 7 ídem Idem.
Geoalguacil, ídem 9 y 10 ídem ídem.
Jubríque, ídem 11 y 12 id. ídem.
Pojíiria, Ídem 14 y 15 idem ídem.
Estepona, ídem 21 al 24 idem Idem.
En ,los días veinte y seis al treinta y uno
POr lá Dirección generál de lá Deuda y 
Clases pasivas ha Sido concedido el trasla­
do de los háherés que venia percibiendo 
por ésta provincia don Andrés Garfia Mar­
tin para que continne por la Delegación de 
Cádiz.
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda ó infiaidád de artícu* 
los última novedad para Señora.
Especialidad én pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba* 
lICíFOS i'
SECCION DE SASTRERIA, 
Con gran eemero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á prevés muy económicos.
Por 1» Dirección geneisl de 1» Deuda y 
Clases pasivas ha sido concedida la pensión 
de 2.900 pesetas anuales á don Fernando 
y doña Candelaria Miranda,como huérfanos 
de don Fernando Miranda, contador qné fué 
de la Caja general de Depósitos,
Hoy han sido constituidos en la TepÁM- 
xia de Hacienda los depósitos sigaiéntéa ;; * 
Don Luciano Pérez García, para optar 
á la snbBi t̂a de la Almadraba Añón de cár
J o s é  I t s & p e l U t i e r i
M É D IO O -O X R U JA N O
Bspeoiaiista én enfermedades de la ma­
triz, parto», garganta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—Oonsulta de 12 á 2.
MOLINA LABIOS, 5 
Hóáórárióa óónvánoionále».
Desde 1° de Julio consulta en los baños 
de Apolo y La Estrella.
LrA IrOBA
del expresado me» de Agosto quedará abier-|bo de Gata, de 400 pesetas.
to el segando periodo voluntario en la Ofi­
cina de la Recaudación, sita en Goín.
Don Florencio Hartado Odria, paráíffa- primitivo solera de MontiHa,...__________a._ «I* i. .. M A<4sS 7 A *MrA«9AMf A
«« *
Ignal operación tendrá efecto en los pné- 
blos de la zoña deArchidona en la si-
el Guano de Pescado M a r e a Alameda, los días 1 al 3 de Agosto 1906.
rantir la subasta de utensilios destinados á 
Jas Comandancias de la guardia civil de 
Málaga y Almería, de 150 pesetas.
Archidona, id. 1 al 5 id. id. id.
Cuevas Bijas, id. 5 al 7 id. id. id.
Cuevas de S. Marcos, id. 1 al 4 id. id. 
idem.
Villanueva dé Algaidas, id. 1 ai 3 id id.
Villanueva del Rosario, id. 5 al 7 id. id. 
idem.
Villanueva de Tapia, id, 6 y 6 id. id id.
Yillanuova del Trabuco, id. 1 al 3 id. id. 
idem.
El segando periodo quedará abierto en 
Archidona del 26 al 31 del mismo mes.
R « p a r to .—Elrépárto de consumos so­
bre especies no tarifadas dé Almargen se 
halla al público en aquella alcaldía para 
oir reclamaciones.
G a v b a n z o a .— Én Almárgen fueron 
detenidos los hermanos Ramón y Nicolás 
Sánchez Fontalva, por conducir unos cua­
tro cuartillos de garbanzos, hurtado» en el 
cortijo de Humillo, perteneciente á José 
Rojas Acebedo;
O o n p a o ló ii d® a r a t a a .—Por care­
cer de licencia han sido intervenidas tres 
armas á otros tantos vecinos de Carratraca, 
Humilladero y Mijes.
Según comunican al señor Deleg&do de 
Hacienda en f sta p?ovincia, los opositorés 
á pkzas de oficiales de cuarta clase qué 
¡han sido aprobados én el primer ejercitJo, 
deberán hallarse en Madrid el lunes 6 dél. 
corriente indefectiblemente, para actuar en 
el segundo ejercicio.
PIANO
s e  v e n d é  p o n  8 0  d u i * o s
MADRE DE DIOS, 11, 2.® derecha
[FABRICA DE GROCOIATES
! j  L A  A B E J A
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canel . - .
Especialidad en cafés tostados y 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai- 
^ca y otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de . 
LCeylan é India.
I Otpósifo: O iftitr, 
Sobrinos de J. Herrera Fajará
JO S .É  M A R é V R Z  C A L IZ
Plaga da lá Constitución. MALAGA 
Oabi^rto dé dos pesetas hasta laS oinéo 
ío í» t»rde.—De tras pesetas ¿n adelante á 
tocas horas.—A diario, Macarrones áJa 
Naisolitana.-Variación en el plato del día. 
Vinos de las mejoros marcas eono sidas y
c o m p r a r í a s  O T  f e  
m efo^s cOTdícionesiríisl^r 
l a  c a s a  d e  W m  é  M o s  4 é  
e i ia p  m Q  
H I I aA G A
(SERVICIO DE U URDE)
Queda abierta la Nevería, se sirven he­
lados de todas olases.
Mí3i»r>vlolo á doxíilollio




Preparación para carreras especiales
BNRIQUR GHACIAM RBBOUU
Plaza de la Constitución núm. 9 
________ (Fotografía Moderna) ____
Buen negcoüio
Por ausentarse sq dueño se traspasa una 
tienda en calle de 1.  ̂y esquina con tres 
hueco».
Informes Nicasio Calle, 7, 3.® derecha.
Taller de Tapicería
de M ANURl; PR Ñ A
CALLE DE LOS MARTIRES, 4,
Economía sin igual
Giinfección esmerada de toda clase de 
mnebles de tapicería, antigua, moderna, i rar inmediatamente la huelga.
Del Extranjero
3 Agosto 1906.
R e  B o ia a
Dicen de Pisa qne insistentes rumores 
confirman el descubrimiento de un complot 
que tenia por objeto conmeipnrar sangrien- 
lamente el atentado de Brescia.
Se ha comprobado qne el complot reves­
tía carácter ánarqnista..
: En las esquinas de diferentes calles apu- 
recieron proclamas revolncionaxias.
La policía pv actica registres. *
R e  Man F e te r s b n r g o
Los amotinados de Sveaborg telegrafia­
ron á loa fuertes Gonst&ntía, Alexandre y 
Gronstadt, anunciándoles la llegada de la 
escuadra libre, cuya tripulación faé recibi­
da amistosamente.
Los revolucionarios de Gronstadt contes­
taron en términos favorables, comunican­
do qué habían expulsado á varios oficialeis, 
sustituyéndolos con otros.
Numerosos habitantes abandonan la ciu­
dad, donde reina un gran pánico.
En la capital se nota gr&n excitación, es­
perándose con ansia detalles de estos su­
cesos.
A fin de dominar la sublevación fué en­
viado á Sveaborg ei crucero Asia.
Según el relato de un oficial, ea la pobla­
ción se ha restablecido el orden, pero por 
noticias de olio origen sábese que esta cm- 
ñana los insurrectos dieron muerte á varios 
oficiales.
—Los revolucionarios acordaron decía-
corriente y de gran Injo. Corte y hechura 
de fundas y todo lo concerniente al ramo.
Reformas de todas clases y se hacen tra­
bajos á domicilio. Especialidad en cortina­
je. Extenso surtido ep sillas de campo y 
viajes marítimos, desdé 3'50 peletes.
Para fijar el momento en que haya de 
proclamarse se celebrará esta noche un mi­
tin.
Calcúlanse las bajas ocunidáá en las úl­
timas revueltas en un centenar de muertos 
y heridos.
R e  VaraoTiu»
Los revolüdonatios mataron &1 generii 
Margiarekl, jefe de la gendssmeria. . ,
R e  C ro R s tá d t
Por consecaencia del motín lesaltaroii 
algnúos heridos, figurando entre ellos el 
almirante Be klemichef.
La tripulación del crucero Famiatamati 
surto en el puerto de Esthonia se ha am0'<̂  ̂
tinado. . V -ft.:
El comandante y cuatro ofldales íueio^ 
muertos por los revoltosos.
De Cowes
La princesa H nry dió una comida en etW i 
palacio de Osborne en honor da los reyesM;
Estos y la princesa Beatriz presidieron 
fiesta benéfica.
Sábese que don Alfonso y su espoea peí- 
p manecerán aquí hasta el 12, marchando 
I luego á Escocia. v
I A su regreso pasarán en esta póbViicidÍb> 
i algunos di»s.
I —El crucero Extremadura trae vaiioí 
I balandros que prObablemeute tomarán par- 
I te en les regatas. !
I —UUimsnselos preparativos para recibir 
I al rey Eduardo.
) Ei pueblo tributa manifestaciones do 
simpatía á los reyes, especialmente ádofiŝ  
i 'Victoria. '
R e  F a v is
El calor es sofocante; ei teimómetro sê  
ñala 35 grados á la sombra.
Se han registrado distintos accidenteti., 
por insolación.
In so la e lo ra e s  e n  B e r l ia
Notifican de Berlín, que han faileoidoen 
aquella capital dieciseis persónaSj, atacadai 
de insolación. ^
El termómetro marca 33 grados á la som­
bra.
B rn sea ie
El general Brugere, que se hallaba graví- 
símo por efecto de la operación que le hi­
cieron, ha mejorado notablemente.
ín s tru e c io n e iip e n é if ic is t»  ^
Afirman hoy los periódicos que anoche 
-salió déí Vaticanbnn correo del Papsllíh;!; 
vando instrucciones pontificias á los ohisf 
pos franceses.
Se cree que en dichas instrucciones aCi^ 
séjase á los católico» de Francia que ‘ acep* 
tendías condiciones impuestas por la ley de 
separación, y ^ e  se agrupen en torno de 
lo» Obispos.
De M av áe llá
Al terminar las grandes maniobras Da­
vales, el almirante Fournier pronunció aa 
discurso en el que afirmó que los resulta­
dos de las mismas han sido tranquilizada-:. 
res, bajo el punto de vista de la segaridad 
y garantía de la nación.
Dijo que Francia debe Uegai énbiere-^ 
la mayor altura posible, si quiere rechsYu 
con éxito cualquiera agresión máritimapói 
potente que sea el enemigo.
El almirante hizo notar el importante 
papel que están llamados á desempeñááles 
submarinos y torpederos, á los qaeJÉI# 
dera cepaces para impedir que tengopí*® 
un ataque de los grandes buques, .
Beprovindai
3 Agosto Í906.
R e  B aifee lo iia
Representándose ea él teatro del TívOlí 
la zarzuela Instantáneas, promovióse feno­
menal algazara por creer cierta un tmiienle 
del cuerpo de seguridad la reyerta que en 
dicha obra se simula. '
El teniente atravesó con grsn diligencia 
e l patio de butacas j  saltó al escenario, 
acudiendo en defensa del cómico que repie* ; 
sentaba al policía objeto de fingida »g»f 
sión. *
El público estuvo jaleando buen rato el 
humorístico incidente.
D e C a rta ffé n a  ,
En el Cartámen de Tiru Nacional colec­
tivo militar se han disputado la copa del 
rey los regimientos de España, Seriila y de 
artillería.
Obtuvo el premio el regimiento de Espíf 
ña, siendo can tai motivo muy felicitado.
De jS iSeba»' iá n
Asegúrase que la Gaceta prepara una 
gran sorpresa.
Muy en breve pnblicará los decretos rei- 
pectivos ^ la combinación diplomática.
La ausencia de don Alfonso no ofrece pi­
ra ello ningana dificnltad, pues antes oe 
marchar dejó firmados todos los nombra­
mientos, á excepción del referente al Vati­
cano. V
—Desde ayer viene aplicándose la tarif» 
máxima á los productos de Suiza.
Fábrica de Platería: Ollerías, 23 'Ffersa'ai a  1 C T A  . o  GRANDES EXISTENC1AS.-PLATERIA Y EELOJEBIA,
sucursal; Compañía, 29 y 81 M I ~ a .  ® Objetos artísticos de 9leBtro-plata.-Preoios de ̂ rie#
gotnpra de A lhajas antigttas, brillantes, esm eraldas, oro y  plats-'Xia easa que más paga.
s s0iéí&Mii Máiiíié
mm
Sábado 4 dé Afebsto de 1906
H a P a lm a
Se d& comó cierto que el Jefe de loa libe 
r&'ea, aeñor Roaelló, y el obiapo han recibi­
do carta del cobde de Romanonea aupiicán- 
dolea faciliten á los frailea cspnchinoa la 
poaeaión de! convento que Ócupan en esta 
capital.
—Han conferenciado extensamente Ga- 
Eóa y Canalejas.
Este recibió después á ana comisión de 
demócratas de Pamplona.
—Mañana marcha el embajador de In­
glaterra, quien se propone saludar á los re« 
yes en Gowes.
—Hoy se verificará una rega^ euriósa.
Uu batelero de P taages ha retado á otro 
de San Sebastián á réeorrer en lancha seis 
millas á contra viento.
La apuesta consiste en t.250 pesetes.
pública, cruzándosi^ numerosas 
H eJB iargon’
Se han reunido ioe conservadores 
jeto de reorganizarse.
Füé proclamado j fe el Sf, Gonaá 
tho'w'a.
Elexiefedel perüdkí local Sr, Ap
apuesta^
a l i i -
cuperandO las iglesias q ^  pertenecieron á 
sus respectivas órdenesJentes de la expul­
sión de los frailes. /  ■
B®
Ante el temor ;dyque se conceda á ana 
empresa extrasj^rála constraccíón del ba­
que mixto, hay eférvesesneia. i 
El Ayunlsínmto acordó elevar an men­
saje al nrinistro.para que el baque en caes- 
tiócf se con^Vuya en el Ferrol,
Para gesronarlo írá ana comisión á Ma 
drid.
Batrfi^a obreros- hay gr&ls ntórej&d& y 
dessoipsnto.
tTstleuiela 
^  Aespedir á Jimenó acudieron, 'además 
autóffidsdea, ,un gentío inmenso que 
lé.dispensó csriñosa despedida.
B®StÓ2SEsta regata p5eoeapamueho lá feieridión,|/ La sesión celebrada por el Ayuntamiea
López Bominguez h^ manifestado que se 
halla áatisf reho dé la prensa por que trata 
bián alGobielrnO y nadh tienó que cenau- 
rarle.:
Supone que la labor de las cortes será 
ordenada y se congratula de haber logrado 
la pacificación del, partido liberal, cuya 
desaparición fuera aegura¡de haber entrado 
Maura en el pode?.
La tarifa mínima que Francia aplica á los 




lo de Ferrol hoy, ha sido muy accidentada.J co> á cincuenta 5 langoatas fresess de quia 
Los concejales republicencs pretendisn ‘ ce á cuarante; conservadas de 25 a 40. g 
crear una plaza dé Goaserje del Mataderol Las patatas de 0‘40 á tres; I&e naianjss 1 
para un correligionario y los otros conce-jy limones de cinco á quince; raíkndari s | 
jales, estro los que Mbía también slgunosi de diez á veinticiacó; uvas da mesa, de j 
repubilca^fios, se opusieron, originándose |  ocho á 25; las aimenáras de 5'á íñ; laspa-f 
una discuaióa apasionada que ferminó eu| sas de 15 á 25.
Los tapones se aumentan de au y
módico ai
Ba tránsito y á depósito 2 utas, mecos.
X ii.if4--ÍJÍJ-iA dernoB calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y coa agua 
elev da por moior eléctrico.
- , vli , \  yf- íi '  E »aAeá>u«iu UUO itjl-UUUUÜU i
varios amigos que lé siguen negasopeá re-item ble escándalo cruzándose insultos y^ coaca^r el nombramiento. / b . .  .. j ■
D©, Oas^.s'fielío
En las minas da Cor colla ha^eurrido un
desprendimiento de üarr&s, r^^ltandu tres 
muertos.', ■ '̂4' i
D© 'VstleMeiá' '
El ministro de laatrucciiájí’ visitó la E»-l 
^uelade artesanos, Bioüdp^recibiáo p o re ll j^ g j^ ^  
presidente de la Asóciaclób, quien hizo hia-® *
toria de la escuela, desdé que fué fundada.
Jimeao se mostró p^tidario de la ense­
ñanza del obrero y ofipció subvencionar al 
centro, estimando q^ísiendo valenciano el 
ministro de Hacienda no habría obstáculo 
para conseguir lo m e  se pretendía.
Después firmó bfi el álbum y donó 250 
pesetas. /í
La fachada d ^  local veíase adornada con 
colgaduras, J
Hoy visitaiA las obras del puerto y el 
Círculo de Bellas Artes, regresando á Ma­
drid en el tî én de las cinco y treinta minu­
tos.
St&v de Barcelona
Contifiúan los trabsjps para extraer al 
obrero sepultado en la cantera de Jláont- 
juieb. /  y
—El gobernador activa la pámpána de 
dignificación de la policía.
A tal Objeto ptopónése quijasla su aspec­
to burocrático y ofrecerle yínás elementos 
prácticos. ?'
Seguidamente se procederá sin contem 
plaeiones, prescindiendo de todo favoritis­
mo é inflaancia,par t atender exclusivamen­
te al buen comportamiento de cada cual.
Parece que el gobernador ba comunicado 
á Dávila sus propóiMtos.
fracasen las negoOlueione» 
mente exsj6rada¡, ; .
l a  aígusoñ producios se aumenta el 
trescientos por ciento.
V Entre ellos el pssáado seco y isalado, de 
veinticinco á ciacueúta fráncOs,; conserva­
do al natural y escabechados do veintieiff-
~”os fetremeños
P á d F ©  F ® F M á 3 a d © 5 B . I
. i
^ Salchichón de Vich calar uñ kilo 7 p®s0- |  
j tas, llevando tres kUos á 6.50 ptas, kilo y 
‘ corriente UQ kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 6.50
amenazas siitsra los ediles, todo ello corea-^50; y los licores de 80 á 125. |  pías. uno.
do por el público que protestó á grandeal B eep u é®  tó®l Ceras»!® |  Jaspones por piezas de Ronda y gallegos
vocea de qu9 un conefjsí g>itsSa jF u m  e l| Como aé áijij, Dávila expuso á Lópc¿-frescos á 3.75 pías, kilo y curados á 4 pe- 
púbiieo comprado! |Domíaguez la réfirmiaoi’gááidá que piensa se to  kilo.
Ls. mayoiía de los .asisléntes arr&ciarón| introducir en Gúberuftcióa. 
en sus proteatss y los guardias, para des-| Goméntase bastante que la nota oficiosa 
pfjír, tuvieron que hacer grandísimos es-1 guarde sileaeiO sobre este pariicuiar, afiír-
M B O  Y  SMEM  I O e a p t ie  dn Vinos do Valdepeñas TINTO y B IA N G O
^  I ' . O a i t ®  ag-aía-sa  dl<B
F®brl©sifflias M o ó b o l  v ía lo ®  | uén i t o r á o  Die»; ¿Uiofio da asta astableeíÉdento, an ooníbSiiaoióa de na laesro^ai# 
Venden con todos los derechos pagados, i couesbero de vinos ílníos d© Valdepeñas, han aeordado, pava darlos & sonosoi a¡ pabliso 
Gloria defi'7° á 33 pe8etos, Deanutarelizado| de Málaga, expenderlo á loa siguientes ^l^OlOSi
de 95<f á 48 ptss. la arroba de 16 2(3 lüpos. 11 *,, ValdepeSa Unto legítimo. S*tas. 8.— , l ar. do Valdeasfia Blaneo. . » Pías, 8.-S
Los vinos de su eamevada elaboración, i id. id. . » 3.— ¡íiS id . id. id. , , , * 8.—
Seco «ñejo del902ooi\17? á 6,50 ptas. DafSféiá. id. ídf , M. . » L50 I Ij4ld. id. i ^  , , . * 1.50
1953 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul-1P® Mtro VaMepeñs tlaSo loglte®. PSas. 0.45 I ün Uteo id. id...................... ....
ces Pedro timen y maestro á 7,50 ptas. Lá- f Boí&m do 3¡4 de liteo • • • • • *  |  BoMÍa da 8[4 do Htro . . . . .  0,88
grima d:esde 10 ptas. en adelante. i ,,, a iv M tó  lasa s®ña®: ©salí®
Lne: demás clases superiores á precios '
reú-
[mendo algunos que la proyectada reforma 
E tropieza, con difieqltadss por, oponerse á 
I tila varios miniiatros.
Seguidsmenle el Ayuntamiento se 
ció en sesión secreta.
B »  S z n  S«b& »tiA n |  Dávila manifestó; á la salida, que la traj'í’j 4.50 pías.
Hoy ha estado en Mirsmar el Sr. Galló»,* duciría en cifras pera llevarla á un próximo I Céjas de meriendas con surtidos varia- 
con objeto de cumplimentar á la familia . Consejo. |  do* para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas
real. I Aunque los ministros anunciaron que la'l una.
—Por la tarde la reina, acompañada de!reunión éolo tendría carácter ádministrati-1 Esta cas* no tiene ninguna sucursal, 
sus hijos, paseó en coche hasta el monte |vo dedúcese aue en ella se trató principal-1 Servicio á domicilio.
Uüa. ■ ■ |  mente de política. . i
H a  V á la k e la  , r  E| ministro de Gifacia y Justicia nos cc-1 N r i  l  TrT*$l.Y I§^.fl l T 8 0
El mlaisíro de laatmcoión pública vi8isó |munieó que había entregado al Nuncio la I j, »  * «  3
las obras del puesto y examinó los traba-1 contestación á la nota rffarente á cemeníe-1 F v aiP ta  Na&eya ^ u m . 3 ,
jos que Bepracticac, dedicando, elogios á fríos y matrimonios civiles, sóbrela cuall Gran bar|to de encage a y tiras bordadas 
la junta y ofiecléadole su apoyo. f hizo ante el Consejo distintas considera- í P®* pwzas y varas. Especialidad en genero*
Dáspuésfaé al Museode Pintaras, don-1 clones. | de punto. Osan surtido de abanicos japone-
de los alumnos de Bellas Artes la regala-1 Lamentaba el ministro que á causa
ron nu albuní de fotografías. |carác|er de la respuesta; no fuera ■ posible] “n/r T irvT tT iry
Tumbién estuvo en la Escuela de Artes étpablicarla en la-*Gacéta>. |b A l - iV M .U U K  M A K U U J Q iZ
Ifidustrias; I Sábese que en el Consejo tratsron tam-|
El márquás de Taya Nueva le invitó á-bién loa congregados de la combinación!
SíOM.-“ ESe garantiza i» pureza ae ©stob vinoa y oi aneno an o»i.aoi«iaíu,iiBa»w *»w-
Hará ®i vaior de 50 pssetae al qaO dómuestro son óabtifleado do aniiisia expedido (poí 
el Laboraterio Maoioipa! queelvino eontiané materias ajenas al producto de la uva.
Fara comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Oaimohinos,lg«v,,,™» • --- - .«B—
TILLEB DE TAPICERIA
' HJS JU^H  íSAHpHBZ GARCIA.
dueño de este taller dedicándose exolusijvamente á fabricar el aíticulo de tapicería, 
puede of ceaer al oliente gabinetes úe todas clases, sillerías de caoba 5 nogal Luis XV o 
imperio y oortinajss á precios sumamente ventajosos.
Se hacen también toda clase de reforma,
LIBOBIO GrAECIA, 11. (antes Almacenes)
^CONTRA EL CALOR"
PIELES HIGIENICAS
p a ra  fre sc u ra  en la  cam a, con espec ia l cu rtid o  an tisép tico  q u e  la s  h a c e  
Salchichón malagueño elaborado en la I reco m en d ab les  á  todos, y  de  g ra n  n eces id ad  p a ra  v ia jes , p u es  tend iéndo- 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos l ia s  so b re  cu a lq u ie r cam a , s irv en  á  m odo de  a is lad o r, ev ita n  tod o  co n tag io
editan los insectos.
U nico depósito  p a ra  A n d a lu c ía ,
EVARISTO MINGUETE* 1
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Espeoorlás)—MALAGA ^  
A lm acén  d e  C u rtid o s de  to d a s  c lases. C om pleto  su rtid o  en  N o v ed ad es 
p a ra  ca lzad o s.—C asa  fu n d ad a  en  1875.________________________________^
do-
iá4.75pfca!5:Mlo.
I Chúiízo|;d8 Candel&rio á 2.60 pías, 
(cena.
Ghorizós de Jloada en manteca un kilo
oiai
li «MrlS
3 Agosto 1906. 
«BlGlolio»
Dice El Globo que ya se eucuentra ulti­
mada la combinacióE diplomática, y juzga
luna comida íntima, aeisticado á ella el go-1 diplomática, conviniendo en reservar loa i de la í a  
¡bernadór. ^nombíféa. |  A©
Antes de dirigirse jel señor Jimeno á la |  Se supone que Gallón no tendrá motivo |  Esped 
¡estacióú, hizo varias visitas de despedida.Ipara molestfesae nuevamente. f sistema a:
iJ® B apealo íaa  I Par ce decidido que dicho ministró pu-v iras de e?(
El periódico El Diluvio dice que yendo! hllque® mañana la nota, pues se confirma 
|en un tranvía el capitán señor Qairoga, fque el rey firmó los nombramientos antea 
I abofeteó á un muniéipal. |dem archsr.
Este detuvo al militar en cuestión. I E l  «p« layc>
Y añade dicho periódico: veremos la ac-| El acorazado Felauo marchará á F6|if-l|
para reparar aveiías., |
He »r*a»mles |
í Mella conferanció con el ministro deMa- i 
riña acerca del arsernsl de Ferrol. |
© uestto iaafflé
'J4 N0 -BENTISTA, . I'
tad de Medidna de MaMS. I 
d@ la Marlim, 27, 11
dad en dentaduras arf£flerSie!i: | 
¡«jricano. Dientes de Pivot, coro-1 
ly empaste* en platino y  pmrco-f 
fjaje especial tn orificaolonesi j 
t xtf&eplofiif's 6.1H dolo? por medio de ane»» ¡ 
os'eos, pĵ miavios en lá Isposíeión da
 ̂ r̂ o As6]^ia oempleta y i>íg«rosa.
titúd que adopta el alcalde.Be Kadrid
3 Agostó 1906. 
Tjpataálo. e o ia W c is l  .
El ministro de Haci sb‘18’ que!
' - -  (I., , ,  , i... -. , , • - - -  s ---- --------- ^ * García Prieto ha dirigido uu cuestionarióprobable qus en el Consejo de hoy .la éo-lposeefias notas cabjeadas con los Estados ? ¿ e^aiRras de GomsreiOr Agrícolas y
mumque López Domínguez á sus SOmpa-|uaidOs; relativas al nuevo tratado comer-| entidades mereaníilés,. esp^eiaímente da
ñeros, esíxaíándose qaa estos aprobarán la i ciai. I Andalucía, á fin de empezar lé
desigaaísióa de un ex-mieistro de/;Gracia y |  Se nos conceden todas las ventajas, ofró-í comercial de Marruecos pos los 
¿ Q^Uaia para la embsjada del Yeitemo. leiéadonos los miamos beneficios que se ba-1 céata, Melilia y Chafarisfis.
x ambién asegura que nada Máy aún de ¡gAn ú las demás naciones. |  B®la® M a M < t
concierto económico coa Cataluña, pues I El tratado regirá por llémpó indeflaido y |  
lo que se estüiiia es la formaba arrendarlen caso de denuncia; se avisará coa un añot 
amevamenta k s  conííibáqiops en condí-fde plazo.
exposición 
puertos de |
A D E R A S o
PEDEO V £ L L S -IIK U t^
li»a:s&arro}||ájameda. Principai; núm ., I8k i 
: laiqiortai [K^es'de 
Ifoópa, <5̂ América; y  dd. psi*.
^3S'^riea '; e gaerrar maderas, «sllsHeel®r | 
PÉvya(anj * CuEB¡rt#s»L;,4é.. : .
'IÍÉIM FSÍSíMííTBBIAS VJLE*;‘.¿B Ó f OSí 
FórmuliiH especiales par®;>tod.a-vClassí^d0#.ou.Itivos
DEPOSITO' EM iAEiOAríCuirí8li8;>23 É
Dirección: núms. U  y 13 J
"’b 'O T O G S -K A H 'IA .
.ÍDE
. O í K E i E Z L U O E l i f t
GOiFAÍfll,̂ S
Día 2
Clones mas amplias para pffiier admitir en 
la subásta á entidades y cóipiraciones.
<BI'l4Í1beKM>
Hace notar El Idbérú il^  tA prevalece el 
critíírio de nombrár embi^dor al marqués 
dé Téverga, quebrará isílÍBOisia de adjudicar 
todas las répreaént&c^cs á diplomáticos 
de carrera J j
€dnm ii^neia
11 gotoM do. ^ 1 6  sooehí m » C0fifl-|,j, „  j¡j„.
áenexa participándÍMe que en la calle del  ̂ Hm m in
Amor de Dios se ligaba á los prohibidos ^
La indicada
I mazo.  ̂ «-..a* 1* Póí' 100 íntéiiór eoatado,...NsTarrorreverter ha fijado la fecha deL « í ao
primero de Septiembre para que comience |
á regir el convenio. I Cédulas 4 por lOo’.’.'.r.’.ü r,!!’.!
a « S s p iñ a  N  w»ya» „  , , ,  I  Acciones del Banco España... Según dice este periódico Ju®» Pw al
declaro ̂ que Royo puso lesiones Compañía Tabacos,
la noticia del duelo sostenido entre el ŷ *
Gástelo.

















■ Jj&l. PAVI8 DE LAFARGE
Cementos'especiales para toda cla^
■ se de trabajos. :
Las fábricas más importantes del 
mund<|’’por su producción y bondad 
de süs|prodtíetos. Producción^ diaria 
más de :1500 toneladas. ’' ‘  ̂‘
|lepresentación y depósito^ ’ .
Saos de J. f  af
CASTELAR, 6
itprida d comí alonó para 
este servicio aJÜelegftdo señor Vilkgarcía, 
quien, jantaipcténte coi varios agentes, se 
personó en J* c&sa de referencia, detenien­
do á doce per son» 8, entre .ellas algunas co- 
nocidísimás, pertenecientes á respetable 
clase scéisl.
Todos fueron condneidos al juzgado.
SI delegado Villagareia se incautó de al­
gunas fichas y dinero.
Uao de los detenidos, que es cápitán de 
^ército, vkitó diversas redacciones para 
protestar de la detención, asegurando que 
jugaban al besillo y á otros esparcimientos 
lícitos.
También protestó de que Villargarcia les 
faltara de palabra. :
ElxpoKleSéa
La Directiva de la prensa libre entregó á 
RomanOnes una exposiciónjpidiendo que se 
derogara la orden de . los registros, fecha 
28 de Diciembre de 19Q0, y que se recuerde 
por real orden que ei Código civil no pro­
híbe á los católicos prescindir del matrimo­
nio canónico al contraer matrimonio civil. 
BeaDilda aeeidléiitada
En la calle de Relatores se reunieron 
anoche gran número dé marmolistas ma­
drileños para protestar ¿el mitiu que cele-; 
braron anteayer noventa y un compañeros 
contra el acuerdo adoptado por la junta di­
rectiva del gremio, de subvencionar á los 
concejales socialistas para hacer una cam­
paña contra la prensa burguesa.
Las diferencias de criterio entre los com­
pañeros que tomaron parte en la discusión 
dieron lugar á un fenomenal escándalo, 
que degeneró en reñida lucha, repartiéndo­
se muchos puñetazos y palos.
El delegado de la autoridad logró resta­
blecer el orden.
Terminada la junta formáronse en la ea- 
lle diversos grupos,reciudeciéndosa la dis- 
jputa y la contienda.
El presidente y dos obreros que en ella 
tomaron parte fueron detenidos.
CJojaAS'jo .
En el Consejo de ministros que sé há de 
celebrar esta tarde se resplrerán veinte ex­
pedientes da Guerra y varios de Marina, rs- 
latiros á créditos.
Acaso ae ocupen los ministros del ‘ inci­
dente surgido en Palma entre la Hacienda 
y el obispo, con motivo de la expropiación 
de la i glesia de San Antonio.
Asegura el obispo que ei templo pertene­
ce á los bienes de la iglesia y el Delegado 
opina, por ebntas, que ei terreno donde es­
tá la edificación es de la propiedad del Es­
tado.
&AMMQS
fáurís 11’15 l l ’OO
Londrea OO’OO 27̂ 90
GanaeJ® d® M in lM trd s  i T ^ I S O f E I  s a s  d e ú l t i m a  l i e r a Y ^
A las cuatro y msdiá de lá tarde se reu-j 3 /g qq ¡madrugada). ^
nieroa ios ministros en Consejo, termiñaa-| Wo«sbr>amf®iitoB » w  ^
Un Al ai*tn A üiAíe 8 „ , Nmguna cssa de Mllsga goza del cródito
Qairrtn la fiAíiusíiiA A lou nA-l dé, comó seguso el nombramiento de soBteniA» Siempre por esta enaguardien-
Segúü la sota efieiosa Lcilitada á los P®" | Yillauvrútia para la embajada de Londres tes anisi^bs, dnlces y secoH. 
riodistas, se tomaron; los siguientes acuer,» ^ ----- . --------------------------------------------- _
toáos 103 pracBimeníos eanosíáos Ja s tá ;e lffli\:
^Eetratos para billetes kilométricos, se entrega&’en el
líEetratos tamaño natarai a l bromuro  ̂ .
lo mejor que se conoce, en riquísimo marco, desdé 25"pts1
Visitad la exposición de esta Casa
C a l l e  C o m p a ñ í a ,  6  y  S . ™
este anuncio 
se obtiene beneficio!
C a s a  : e i 2
do»:
Nombróse al ministro de M*riaa para 
que sustituya á Romanones en la resolu­
ción de vatios expedientes de competencia, 
por ser éste ineompaüblé.
Se aprobó el expediente que exceptúa de 
subasta la adquisición- de las calderas des­
tinadas al cañonero Mmguis de Molins.
El ministro de Gracia y Justicia dió cuen­
ta de las peticiones dllndulto, con carácter 
general, formuladas por numerosas asocia 
clones obreras.
NavarrorrÉverter expuso las líneas gene­
rales áque se sjastatá el nnevo presu­
puesto. ‘ ■ , ■ ,V
Se acordó no anment||ir en nada las ci­
fras de los presupuestos, parciales y .olimi- 
nar del gengral tuda disposición (]U8 se 
oponga a las leyes, para lograr sú rápidá 
eprobáción. ' <
. Se trató del convenio comercial con los 
Estados Unidos.
|y el de Valdetemzo para la de Lisboa.
X i A
Gran Réstaurant y  Hunda de 
Cipriano Martinez. j
Servicio á la lista y enhiexto»; désd© 
setas 1,50 en adelante.
A diario callos á lá Genovesá ó' péseta* 
1 y 0,50 ración.
Visitar esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos. j
La Alegría;—18, Casas Quemadas, 18! ,
I El Tríale Anís Gómez Qesiino es d© pu- 
I reza absmuta.
I Esta ^ a  fabrica desde muy antiguo 
'Aguardientes, estilo Ruto y Yunquera, 
Rom, Ooimo y Ginebra y los vende á pre­
cios baratísimos.
Támbien gozan de burn crédito los vi
raen parte de la misma el Presidente ;de la 
Cámara de Coir ereio y los presidentes de 
otras corporaciones y antoridades quo.h-as- 
ta ahora venían constituyendo dicho orga­
nismo.
La Junta se compondrá solo en lo suce­
sivo de cuatro profesores de¡l Instituto; el 
comandante de Marina y uú representante 
de los regantes.
V is l tn .—Ayer tuvimos el gusto de re-
nos secosA-dulces y Pedro Ximénez co-|®ihirÍa de nuestro querido amigo el brillan
Et mafa-r calentura*
Hl@oo® feH pic idas
al salól de Gonzálea ^
rrientes, aií como seco añejo, Lágrima 
Cristi y moscatel añejo de loa Montead 
Málaga.
, No se hacá liiención del Valdepeñas Oes- 
f tino á 0‘25 cutimos la botella de3j4 de li-
tenido la atención de enviarnos para Enpor todos lew consumidores, pues J^iudieip ^
mejor que ellos conocen sus intereaes. ^  j. i
Para evitarIposibles confusiones i H®pi?®M oatapIóii d® l« a  E a o n 6 -
o —finloiB®.—El ministro de Fomento, señor 
iO FPjjO S nUGl* O w  I García Prieto, ha manifestado al Sr. Labra
te poeta ddn Salvador Rueda, que dentro 
de pocos días se trasladará á Madrid desde 
su residencia áe Bensjarafe.
También publicáramos una hermosísima 
poesía inédita que dicho notable escritor
Cestino, ei
. DONDl
I L o s  médicos lo, reoetani y el p i^ ieo  lo ; 
a .pi'oclam.a, como el, xuedieamento má^' éncaa > 
I y  póderosó éOntráTás CALENTURAS y to-J 
I da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
itíidos unidos. . I preparación es de efecto más rápido y se-|
Dávila anunció la píonta reforma de ía |
ESTA LA BOMBA
d® M á la g a
DI42 de Agosto
policía de Madrid.  ̂ _  L Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Gen- 4 layista
: Por ultimo sa aprobar^ nunmrosoá ®4h-, de'la calle de Torrijos, nú- yIsíÍ
pedientes del departamecío de Guerra, au- -ĝ ^Q % esquina á Puerta Nueva.—Málaga, |  Harábmgó á la ^ t a .  
toTlz&ndo adcruisiciones de material sin las j  , , - y  - ,  ̂ , J  T  ® TfiiiiS
fo .m ,M .a e .d 8 .a b i.li. ' _ i  T a l lB ^ B S  f a to n P á 'f iC f lS  ! í « t » í l a ’Hií*
N o  a® a^m sm ta  |  I «ÜICI O » t aridrea A la vista,'El ministró de Marina ha denegado da | ■ .1 Lonore* a ia vissa,
ampliación.del número de plazas de la es-| JV L . X l LLi Y
cuela naval flotante. s  PldssáVortsUtwciónABy Comediasláal 18
X<a H otá i  Se hacen toda ekse de retratos por todos
a© 10.85 á 11.20 
de 27.88 á 27.96 
de 1.365 á 1.370
de 1Ó.80 á 11.15 
de 27.86 á 27.92 
de 1.368 á 1.360
Fuente de los Cam- 
mingú y días festivos del Instituto, D 
ante, tirada de cinco
Hamburgq á la viŝ
TIRO
É l Sr. Gallón ha manifestado hoy á los |losprocediiúiéóíOi^ ccnOéidos. Platinos, bio* , Ea-ul arroyó de 1 
periodistas que mafián» facilitará la nota de|muros, carbón, y ésmalte, etc., etc. » “
la combinación diplomática acordada. |  Esta cas* «demás de loa procedimientos 
También dijo que da nuestro r6pr68en-|y tamaños uauaie», tiene la espécialidad ea i gallos.el se^tp un pavo y ei séptimo un pre- 
illa en San Petersburgo había recibido lio  sigaientó: retiratos éristalinófi (aovédad), |^^.?®/® . * . 3 .
retratos foto-cromos (novedad), retratos f¿- i  áe un gallo, graVxs para los tiradores.
to-pintara (novedad) y rótsáScs füto-rélieve|. í ' c f l t l v a l 4 » l a  fcn « ® ñ » n sa.— Pa- 
(gr¿n novedad).- |i-Qcéd6fiahivamenTeackydadoque estenú-
Se haceo ampliaciones hasta de doame-lmero de los festejos sa celebre el martes 
t?ps de áltürá garántizafido sú perfecta tes-121 del aetualjA.las nueva de la noche én el 
miüición. I Teatro de Cérv|m|es. V
Aunque estaba anUhcil,do paira el día 16, 
se ha variadotia fecha «bn objetode qué 
puedán concurrir á él IW; ind¿vRu\os del 
CoittgreBp dé Hígietíe, euAfs sesiones ten
(SUVICia M U KOCHE)
B e pm H uclai
3 Agosto 1900, 
H e B e e p tr lla n a le a to
Telegrafián de Alicante que el tren 152 
descarriló.
No hubo qué lamentar desgracias perso­
nales.
Más frailes
Dicen de Palm» de Mallorca que se han
t&ntd
despacho 4 con graves noticias.
Por la tarde marchó á Irúo, da donde re­
gresará mañana.
Hm lraj'm áa , .
Se ha encargado de la..embajada da In­
glaterra M.Anthon. ,
lHt9J>«s»is i»& lagH #;áos.
Al tener, noticia Navátrorréveiías del 
susito feferente al antiguo convento da San 
Aguztin, donde hoy se hália inétalááO el 
Ayuutamianto de MálagS; cuya venta inten 
ta realizar el obispo de la diócesis, pidió 
informes al Delegado de Hacienda sobre la 
cuestión,á fin da evitar malas interpraíacio- 
nes de la ley desamoitizadora.
El Gobernador ha coferéüciádo h^y coú
áM ©Ai#íáÍAS a®l I dJán lugar dél Ifi. al 10.
-i. La comisión organiz 
dd- la enseñanza se reuúirl 
las nueve de la noche en e! 
ciadad Económica.
Ei vapor ííaOi atlántico francés j —Los profés/jreeencarg
_  , . PO ITO U  r  . ises de la Sociedad Econó:
Dávila para éncárecéríft la úrgóúte ííe casi- ? saldrá el 6 da Agosto'^pajrá Río íáueiro y |  anteanoche los premios que
que tendrá en cuenta la solicitad de la Eco­
nómica de Amigos del País de Málaga para 
qué se conceda representación á estas so­
ciedades en ei lustitúto Superior de Agri­
cultura, industria y Comercio y procurará 
satisfacer los deseos de la corporación re­
currente.
Li® r e u m lé n  d o  m a ñ iu n » .—Son
muchos los industriales y comerciantes que 
se proponen asistir mañana domingo á la 
reunión cOnvO^da én la Sociedad Económi­
ca de Amigos del País para tratar de la 
constitución de una junta de defensa de 
sus intereses.
Cat»ds'á4I«o.•—Afortunadamente el ac­
cidente que, según un colega, sufrió antea­
noche nuestro querido amigo el catedrático 
Luis Méndez Sorel, no tu­
vo importancia alguna.
El Sr. Méndez se encuentra completa­
mente réstáblecido.
Nos alegramos mucho.
RaHs&Itdn.—Como teníamos nnuncia- 
do ayer á las 2 de la tarde se reunió el gre­
mio de detallistas de bebidas alcohólicas 
al objeto de proponer las reformas que 
deben introdueirsé en la vigente ley da 
alcoholes:
El acto, al cual concurrieron buen núme- 
rode industríales interesados,fué fiel reflejo 
dél molestar ganéral de la clasé y en el pra- 
deminó con rara unanimidad un sólo cr i te- 
ora del festival trio  y se adoptaron los acuerdos siguientes: 
hoy sábado á l l.° El impuesto único ó sea un solo im- 
úcalde la So-f puesto.
2.® Al alcohol de vino hasta 20 pesetas 
los de las cía-1 y de otras matems 50 pesetas, 
tica , acordaronI 3.® Msrgaíi dife-eneifii 30 pesetas, 
f.eirán concedi-l 4,® SupieBíón total de la tarifa C y por
oad fle que sea aumentada la policía; pues\Saato* 
de aOO agentes solo 30 piest»n servicio,I
por estar los 270 restantes ocupados :.en mé-l „ ' y.'; í ,  ■ '
nesteres especiales. ' I snlári el día 8 da Agostó pá'ra HéSilIíls fl®*
A tp m lñ sn  1 méurs, OíÉUj'Ueti'é y Mars©!!*, 00a trasbor»
El Subsecretario de Gobernación mani-I^^P®'®'* 
fiesta que no ha sido, firmado ei n o m b ía - |? g ^ ^ ^ ® ^ .'^ ‘'̂  
miento de alcalde^e Barcelona. I MI Tapo» br*®0att4ntico feancéa
Hoy ba llegado, ei Conde da Romanones,| á Q U I T A I N S
El Sr. Jimeno 68 esperado mañana. |  saldrá el 28 ae Agosto p a ra d o  Jánein), 
G93xf«s’« n e la  |Saato*, Mpatevideo y Saeno | iMrea.
. ------- g ñ^vila confareació con López Dominguesl |5 ^ á e a ^ y  pgg¿^7^gi¿*eisw 60iiiig-
vuelto a establecer .en aquella ciudad ios i tratando de la nueva combinación de go-fiastariuD .Fo^G óm es Ohfdx; calle de Jo- 
religiosos capuchinos y franciscanos re-Ibernadores y secrétaiios. f sefa Ugarte Barrieutos, 2S, MALAGA»
las eá' elfes-|lo  tanto su anexa la da consumos.
5. ® Úna cuota igual como patente por 
ser fabricante de todos ó cada uoo de los 
derivados y 0‘10 céntimos por litro déla 
capacidad de los aparatos que se emplean 
liquidándose por fracción de los litros.
6. ® Dar facilidades en todos sentidos
íse trabajos 
Económica^
dos á los alumnos de las mii 
tival.
—Han comenzado á red 
en la Secretaria de la Socieda 
para el Certámen escolar.
En los diarios locales se inlestará la re­
lación de éstos con los lemas Isespectivos.
—En breve quedarán á disposición de los 
socios de la Económica localilades y en- la vígilación para evitar 
Iradas dél Teatro de Cervantes para que 7.® No debe existir franquida á los co 
puedan recogerlas en el edíficu del Con- secheros por que establece impotencia rui 
Buíado. \ |n 6«á.
«guN® d «  S a n  0T»W o.—H4¡ 8.® El impuesto debe pagarse siempre
llamado la atención que. al reoVganizarse|tOtalmente á las salidas de l&s fábricas.
la Junta de las aguas de San Teli||io no for-| 8.® No pasando de 20 pesetas ni 50, el
impuesto del alcohol y no habiendo por 
tanto devoluciones, es duro que las bode­
gas no tendrán repeso. •
10. ® Debe devolverse el año correspon­
diente del alcohol á los ‘industriales que 
acrediten su exportación.
11. ® La inspección más'perfecta para
garantizar el camplimiento]de la ley evitan­
do el fraude. *
M al$ g u « ñ o .—Se ̂ encuentra en Mála­
ga; donde pasará uoa temporada al lado de 
su familia, nuestro paisano el ilustrado 
abogado del Estado en Sevills, don Anto­
nio Martíuez Mddonado.
T ifasiad o .—La Academia Pestalozz!, 
sita antes en la calle de Granada, 105, ha 
trasladado su residencia á la calle de To-;> 
Mijos, 98.
P » o p t« d a d  I n d u a t r la l .—El Boletín 
Oficial de la Propiedad Industrial corres­
pondiente al 1.® de Agosto actual inserta:
Concesión en 14 de Julio de una patente 
de invención por veinte sfLÓs á don Julio 
Rivera Yalentín para una máquina ó apa­
rato destinado á regularizar el espesor de 
las cáscaras de naranj as.
—Marca de fábrica para distinguir un 
vino eapeciai llamado *S&n Fernando» so­
licitada por los Sres. Jiménez y Lamothe.
Cuatro marcas de fábrica para distinguir 
coñac con nno, dos. tres y cuatro gallos, 
concedidas en 9 de Julio á la señora Viuda 
de Sureda é hijos.
C ip o u lap .—Málaga 10 de Agosto de 
1906.
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío: Tengo el gusto de parti­
cipar á usted que be resuelto establecerme 
como comerciante bajo mi nombre, desde 
esta fecha, con propósito de ejercer el co­
mercio en toda su extensión, tanto por mi 
cuenta como por la agena, continuando los 
negocios de la casa Gumming & van Dulken 
de que he sido socio y á quien sucedo.
Espero merecer de usted la misma con­
fianza que dispensó á mi antigua casa, y 
quedo suyo alto, y s. s., G. Van Dulhen su­
cesor de Cumming (&. Van Dulhen,
Sobip® lo s  f« » t» Jo a  d o l  C apn ie ii. 
—Suscrita por varios vecinos del barrio del 
Perchel hemos recibido la siguiente carta 
que publicamos por tratarse de un asunto 
de interés para dicha parte de la ciudad^ 
Sr. Director de El Popular.
Muy Señor nuestro: Al acudir á usted en 
suplica de que inserte en ,el diario, que, con 
lauto beneplácito del público dirije, las si- 
I  guiantes lineas, lo hacemos alentados, nú 
I primer termino, por la convicción que abri- 
I gamos, fundada en la experiencia, de que 
i BU periódico, intérprete fiel da los clamores 
I público, hácese eco de aquellas indicacio- 
I nesque para defender caui&s justas se le 
I dirijan á diario, y, en segundo lugar, por- 
I que tenemos el no menos firme eonvenci- 
I miento de que nuestras manifestaciones 
I han de ser, sin duda alguna, traducción
para desnaturalizar el alcohol estremando |  exacta del sentir de estos vecinos que boy 
l  í il i  n r  it r el fraudé. |  comentán en todos los tonos lo ocurrido
últimamente con motivo de la celebración. 
de las tradicionales fiestas que anualmente 
se verifican.
Los festejos del Carmen, admirado Sr. Di­
rector, como los festejos de la Trinidad ó 
como ios délotro barrio cnalquira, tienen
t e
te a ü
mn nmómmm B i ü t t i i ma»am
Sábado 4 4e A^osto'de 19^
iüáiidaiblemdnte dos ñoalid&dos que todos 
seeonoceu: ser motivo de expansión, de di­
vertimiento 7 beneciar los intereses de los 
industriales por causar de añnencia de per­
sonas que se congregan atraídas por las 
fiestas. Los ultimamentes llevados á cabo, 
han resultado deslucidos, han defraudado 
las esperanzas de estos vecinos y han ofre­
cido un triste contraste al compararlos con 
los que de antiguo se han celebrado fa­
mosos por su animación, por su lucidez y 
por su explendor.
No se oculta á los que suscriben que, la 
causa primordial de este resultado negativo, 
lamentado por todos los vecinos, ha sido la 
inexperiencia de la junta organizadora,falta 
de práctica necesaria, de la reflexión, de la 
capacidad indispensable para conseguir sus 
propósitos y llevar á la realización ios pro­
yectos que formulara.
Consecuencia lógica, inmediata de estos 
desaciertos y torpezas, hijos de la irrefle­
xión de personas que no merecen la garan­
tía de los hombres expertos, ha sido el per- 
j  nielo irrogado á los industriales que se han 
sacrificado en vano, obteniendo solo el tris­
te desengaño de que resalten las fiestas del 
barrio más populoso, las más desairadas^ 
las más faltas de animación.
He aquí porqué, Sr. Directo?, ha surjido 
en el barrio el pensamiento acatado por to- 
dos,en cuyo nombre publicamos,de consti­
tuir en la actualidad uua junta encargada 
de la organización permanente de les feste­
jos, formada de personas prestigiosas y 
merecedoras del unánime aprecio, á fin de 
que no se dé nuevamente ocasión á un 
fracaso que resulta siempre á la vez que 
lamentable perjudicial á los intereses del 
barrio.
Suplicamos á usted Sr. Director que dis­
pense las molestias ocasionadas y para ter­
minar le anunciamos que el próximo do­
mingo 4, á las tres de la tarde,se verificará 
una reunión general de vecinos, en el Pasi­
llo de Santo Domingo núm. 28, al objeto 
de proceder al nombramiento de una comi­
sión permanente organizadora formada co­
mo dijimos, de personas que con las facul­
tades indispensables y la experiencia nece­
saria puedan lograr se celebren los festejos 
con el brillo y la lucidez que la importancia 
del barrio reclama.
Gracias anticipadas Sr. Director de sus 
muy atentos y afectísimos ss. q. s. m. b., 
Alfonso González Luna, Vicente Roig, 
Francisco Gano Luna, Juan Pérez, Francis­
co Milanés, Enrique Garrido, Antonio Ana­
ya, A. Fernández de Gnevaia, luán Lacal, 
Antonio Robles. José Rniz Martín, Loren­
zo Carretín, Juan López, Francisco Cabello. 
José Ortíz, Joaquín Salas, Gabriel Ca­
rrasco.
« N u v v o  M u n d o » .—Es muy notable 
el número de esta semana de la popular 
revista cuyo sumario es el siguiente:
La feria de Valencia: El coso azul, las co­
rridas de toros, las regatas, el concurso de | medina, cayóse ayer de un burro el niño de ¡
tiro
Fuego á bordo del Cabo Trafalgar.
La fiesta del Club Náutico.—Visita á los 
barcos extranjeros.
Las regatas de Santander.—'Nanfragio 
del balandro María.
Manifestación en honor de Mendizábal.
Notas valencianas: El veraneo en las cue­
vas.
Por los campos andaluces.—La recolec­
ción del trigo.
También publica otras muchas notas grá­
ficas de actualidad y notables trabajos lite­
rarios.
G u la .—Al módico precio de tieiatR 
céntimos se ha puesto é la venta la Guia dtl 
vtramantt, Málaga, 1908.
Dicho libro contiene cuentos datos son 
necesarios al que visite nuestra población, 
con más, indicaciones sobre trenes, téle- 
grafos, carrusjas, tranvías, festejos etc. etc.
diez años, Juan Zapata Jiménez, ocasionán-j 
dose una herida en ia barba. |
Recibió auxilio en la casa de Socorro del |
distrito. •
J u n t a .—Hoy á las dos de la tarde se 
reunirá la Junta municipal de asociados.
A u to p » í« .—Ayer tarde le faé practi­
cada ia autopsia al niño Antonio Martín 
Ocaña, muerto á consecuencia de un des­
prendimiento de tierra en los Tejares.
E n fa» m a.—Se enenentra enferma do­
ña Encarnación Téllez de Rivera Valentín.
Le deseamos aliño.
L a C o le c tiv a -E s ta  noche se inaugu­
rará el establecimiento que la Sociedad 
obrera de confiteros, ha instalado con el 
nombre de «La Colectiva» en la Acera de 
la Marina número 21.
Agradecemos la invitación que para asis­
tir al acto se nos hace.
V le jo F o s .—En los hoteles de la capí-
Dada su  indiscatible utilidad, acense- tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jamos la adquisición á los forasteros. j jeros'
S s ñ o p  A le a ld e .—Algunos desahoga
dos vecinos de la calle del Molinillo del 
Aceite vierten las basuras en la vía pública, 
lo que produce olores que en nada se pare­
cen al que exhalan los ricos perfumes de 1& 
Arabia.
Por si esto no fuera bastante, una turba 
de muchachos promueven con sus juegos 
un escándalo grandísimo, hasta el punto 
de que los vecinos poco aficionados al jaleo 
van á perder la cabeza.
Señor Alcalde ¿no habrá un agente del 
municipio que meta en cintura á los arroja- 
dores de basaras y á los escandalosos rapa- 
znelos?
«B1 A rt»  d » l  T » tttro » .—El número ;
D. Eecequiel Murrieta, D. Enrique de 
Nardiz, D. Francisco Braña, D. Emilio 
Cremon», D. Justino Flores, D. Shemaya 
Beuchetrit y familia, D. Francisco Gimé­
nez, D. Pedro Conde, D. José de Hartos, 
D. Ricardo Lacaude, D. Antonio de los Re­
yes, D. Enrique Lara y señora, Mr. G. 
Fiüdich, D. Juan Ros y D. Francisco de 
los Reyes.
B m llio  D ia s .—En el coneo de las 
cinco y media llegó ayer de Madrjá puestio 
estimado amigo y paisano el no^ble actor 
don Emilio Diaz Gambardella, acompaña­
do de su esposa la distinguida dama joven 
Sra. María Planas.
Pasarán en Málaga una breve témporada,
viera gque intervenir la gn&rdia civil para 
apaciguar los ánimos de los trabajadores 
que se bailaban bastantes escitados.
En bien de todos debe evitarse la anoma­
lía que supone tener que ir á cobrar á una 
legua ó más del sitio donde se trabaja.
D »  v ia j« —En el tién de la mañana 
marchó á Sevilla, D. Ignacio Fernandez de 
la Guardia.
A Madrid, D.Miguel Conrado y familia. 
En el de las once y media regresó de Ca- 
rratraca D. Antonio Aragoncillo.
De Córdoba vino D, Podro Romero.
En el de las cinco marchó al extrangero 
con sus hijos nuastro particnlar amigo el 
cónsul de Alemania en Málaga, señor Con­
de de Pries.
Para Madrid D. Antonio Pérez Hartado.
Para Bilbao, D. Leopoldo Salas Amat.
En el de las cinco y media llegó de Ma­
drid, D. José Garda Guerrero,
eiirfl
Inseiipcioues hectws ayer:
gBss>&no na SA S6HH01»
Matrimonios: Frandi^^o González Cómi- 
tie con Dolores G alleg o  Martínez,
ffuaoABo aa ® .
Nádmientos: F ra n c is c a ij^^úzález viarcia 
y Rosario Aragón Moreno.'V
Defunciones: José Garda isanei
Molina Moreno y Salvador Péríj^Goni^^*
Defunciones: Salvador Leal Vax'̂ VA y Joa­
quín Alcalá del Olmo Ramos. _
C e i M G i i t e F i o a
Resandaeión obtenida en el día de u »  
For inhnmaoiones, ptas. 38,00, '
Por permanencias, ptas. 5 ¿,50.
For exhnmaeíones, ptas. 00,00,
Total, ptas. 90,50.
J L M B M I B A D f i S
wgsssssBiaSf^
M ® t a s  m a F í t i m a #
«Cabo San Antonio,»
Espeetácnlss pábifees
de esta elegante revista, que por su belleza regresando luego á Madrid para unirse á 
é interés ha logrado colocarse rápidamente la compañía de Emilio Thnillier. 
á la altura délas más lujosas publicado-1 Reciban nuestra bienvenida los aplau- 
nes de suíúdole, es precioso por su primo-; didos artistas.
rosa estampación y por el número y bondad | B e o e r r a d a . - H a  quedado ultimada 
de BUS grabados.  ̂la organización de una becerrada en la que
Publica una información de Los Oampos tomarán parte distinguidos aficionados de 
Elíseos,última obra estrenada con gran éxi- esta y otras localidades, para el día 19 del
to e n d  teatre de la Zarzuela, con todos los 
tipos y principales escenas, y en dos pági­
nas, la música y la letra de los couplets del 
Gordo, que tan populares se han hecho; el 
entremés de López Silva El noble amigo, 
con cinco de las escenas más interesantes 
y los tipos de la obra; la nueva sección Es­
pectáculos diversos, en la que da cuenta de 
cuanto por su novedad merece conocerse, 
y amplia información del teatro en el ex­
tranjero, en América y en provincias.
Da ©n colores un precioso retrato de Con­
cha Catalá, primera actriz de la compañía 
Larra-Balaguer, y retrato y caricatura de 
Enrique García Alvarez, sobre papel la­
nilla.
El número es precioso, y seguramente se 
agotará la edición.
i C « Id a  d «  u n  En Guadal-
corriente més de Agosto, mereciendo el 
aplauso de la Junta de festejos los señores 
encargados de su organización D. Felicia­
no de Pablo y D. Alfjandro Solis.
Oportunamente daremos á cónocer los 
nombres de los matadores y demás detalles 
de la lidia.
D ttlre  «vltaffSi*.—Níteoo Diario, en 
BU número de ayer, dice que ha estado á 
punto de ocurrir un conñícto en el Palo á 
consecuencia de la forma de pago que ha 
establecido la Compañía de ferrocarril de 
Málaga á Torre del Mar.
Dicha empresa, que tiene ocapados en la 
actnalídad á unos 400 hombres, distribni- 
dos en todo el trayecto, les hace ir á dicha 
barriada á percibir sus jornales.
A esto hay que añadir la poca pantuali- 
dad del pagador, y de aquí el que ayer tu-
V e fttr o  T t t a l  A zia
Con regalar concurrencia se representaros 
anoche las obras annr< ciadas, “aplaudiendo 
el público á los principales intérpetres de 
ellas.
Esta noche en tercer lagar se verificará 
la reprise de La Peseta enferma,
C fin « m a á ó g7& fo P a B o a s l ln l
Como estaba anunciado «e verificó ano­
che en el pabellón cicematógreñeo Pasena- 
lini el debut del notable traasíormista 
señor Toretky, coyo trabsjo agradó muchí­
simo á la numerosa concurrencia.
El Sr. Teresky llevó á cabo sus transfor­
maciones con gran prontitud, demostrando 
ser un verdadero artista, perfecto imitador 
del célebre Fíégoli.
El público malagueño que tanto favore­
ce con su asiatencía el pabellón cinemató- 
grafico del Sr. PascuaUni, desfilará por el 
mismo para aplaudir y admirar el trabajo 
del notable tü&nsformísta.
El popular Pascnallni, ha logrado con 
, esta adquisición alcanzar un verdadero 
triunfo.
Vapor 
C ira s .
Idem «Analfaracbe,» da Almería.
Laúd «San Francisco de Javier,» de To­
rre del Mar.
Goleta «Viana Cárdena,» de Alicante. 
Idem «Alejo,» de Almejía.
BUQUES DKBPaOHADOB
Vapor «San Antonio,» para Alineiía. 
Idem «Aznalfarsche,» p ra Cádiz.
Idem «Reftewod,» para Pomasód.
En el café:
—Te veo triste y demacrado.
—¿Qaé quieres? Por falta de recursos no 
he ponido hoy desayunarme.
-E so  consiste en que no tienes presente 
una conocida máxima.
-¿Cuál?
—La que nos enseña que quien mucho 
vino cena, poco pan almuerza.
«
* *
Un inglés dice á un andaluz llamado Ló-
s6z:
\—Vaya un apellido más vulgar; casi lo- 
d¿)^los españoles liámanse así.
KPues más vulgar es su nombre-con- 
testá V^ andaluz,—porque no he visto un 
rae no se llame mister.
*
* *
C e p e a l e ®
Trigos recios, 41 á 43 pesetas los 44 kilos. 
Idem blanquillos, 40 & 42 id. los 43 ídem, 
Cebada del país, 20 id. los 83 idem. 
Habas mazaganas, 42 á 44 reales fanega. 
Idem cochineras, 46 á 47 id. idem. 
Garbanzos de 90  ̂120 id, los 57 li2 ktlos 
Matalahúga, 75 á 80 id. los 28 kilos. 
Yeros, 40 á 39 id. los 57 li2 idom.
Pía ve recorrido durante dos horas to­
das las iSVlas de un gran establecimiento 
industrial, '-k «elidido de hambre y de fatiga, 
dice al duei^:




8st giae:iHiftst de 61 á 52 reales arroba.
En laBoteríkdel Pasillo dt
Santo Domingo nte“i* ^8jse vende vi­
no legítimo de Vaj|iepeñas Blanco y
Notas úti
^eses saerifioadas en el día 2:
26 vaounos y 5 terneras, poso S.S35 klSoB 
500 gramos, pesetas 333,55.
43 lanar y eabrío, peso 515 kilos CCO i r e ­
mos, pesetas 20,62
18 sordos, peso 1A60 MÍOS 000 irmoR.. 
^osotas 5311,00. .
Total de peso: 6.146 kilos 500 gramas. 
Total ffseanáados pesetas 485,57.
O H e i m l
Del día 3:
Circular del Gobierno civil relativa á or­
den público.
— Anuncio de la A^ministracción de 
Rentas arrendadas sobre citación.
—Precios medios de las especies de, su­
ministro al ejército y guardia civil.
—Edictos de distintas alcaldías.,.
—Idem y requisitorias de diversos j uz- 
gados.
—Industriales fallidos.
Beses saerifleadas en el día 8¡ 
vaonnas,precio al entrador: 1.55 ptas, fes.
* » » 1.75 » »
40 1 a a t ó  » • . •  UO
18 serdoa, 1.76




Dlreoción del viento, S S.H.
Istado de! cielo, despejado 
Estado del mar, rizado.
Tinto.
TEATRO VITAL AZA.Vcompañíj cá. 
micO lírica dirigida por D. Mguei Miró.
A las 8 li2 .—«La ola verde».»
A las 9 li2 .—«La taza de tá^»
A las 10 li2 .—«La peseta enfamí,« 
^  las 11 li2 .—«La gatita blanca.» 
Frccios, los de costumbre. \
PALAlé BOYAL.—Gran cinematógrafo 
establecido^^n el Muelle de Heredia. 
Todas las noches función por secclonei, 
Entrada de Referencia, 50 céntimos; ge-
neral,
CINEMATOGRAFO PASCUALINI. -  
Situado en lá Alameda de Garlos Haes.
Todas las*» noches, variadas Íoncloníi 
desde las ocho en adelante.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20.
RBSÉE
Tipográfía de En Popular
Parches porosos Electro-químicos LAMEN
Unicos que alivian, únicos que calman, únicos que curan el 
dolor y las afecciones reumáticas y catarrales en breves horas.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. Precio, 
3 pesetas.
Representante en Málaga y su provincia: Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Madera, núm. 6.
Unica Cámara Frigorífica en Málaga
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
B higiene, lodos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Fiigoríflea, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues- encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando 
jíO se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
fen ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
Preció del Meló cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales?-—Se reparte á domicilio.
Fábrica de Gaseosas y  Jarabes
M A R G A  L A  «IS L A »
Premiada con Medalla de píata y Diploma de Honor, en la 
exposición d»l Progreso de Madrid ea el 1905.
D E S P A C H O  A  D O M IC IL IO
J o s é  V i l l a l ó n
C a ll«  M urtano  MonpiiDyy 4  
Espeoialidad en Jarabes de Zarzaparrilla, Piñaj^Frambuesa, 
Pera, Granadina, Grosella, Cognac, Menta, Sidra, Agenjo, Rom, 
Azahar, Gafé, Naranja, Limón, Fres», Melocotón, Mandsrino, Du-. 
rasno. Manzana, Banana y Albarioeque, Limonad^, Sangría de 
Vino Tinto puro, Cerveza helada y licores do las mejores.marcas.
,,í ío  m á s  © j i f « a p m © d * i t íe s  tt©i e s t ó m R j O y r —T o d a s  
la s  fu n c io n e s  d ig e s t iv a s  s i  r e s ta b le c e n  en  a lg u n o s  d ía s  c o n  e l
ELIXIR GREZ
fe n ic o  d ig e s t iv o . E s  la  p r e p a r a c ió n  d ig e s t iv a  m á s  conocida en 
to d o  e l  m u n d o . D e p ó s ito  en  to d a s  la s  la rm a c ia á .
C o lM ia  e í  C.%  F a M ia  V  . .
>bj
[GIORE, Especería!, 36 y 38
Estableciiiento de MUEL DEL FIKO
Cílebre» pOdorao para la completa y aegtira CBradón de la í  ,
IMPOTENCIA, ®
Cuentan treinta y siete aSoa de éxito v son el asombro de los ei^rmed 
que lea emplean. Ffiaoipalet bótioaa 13d reales oa]a, y te remiten por oe- 
rreo S todas partes. ^
Oepéeito general: Carretas, 89, Kadrid. Bn MCa^a, íarmacia de A. Frwoage.
iggBaaisâitobRgWHmTfflBfaiiiMiaawBKBBaBaiiNiiiiii ........... ................ ................
EncuadárnaGíones EGSRámíGas I
OPTICA Y RELOJERIA _
G. Marváez, Nueva, 3.—MALAGA
Esta oasa ha recibido las últimas novedades en pendientes, 
sortijas, alfileres, pulseras, botonadura», medalla», betones, 
ctadenas, dijes, etc.—Gemelos para teatro, campo y marina, lar- 
gavista, barómetro», termómetros de pared, clínicos y,para ba­
ño», pesa líquidos, lupa, cuenta hilos, etc.—Lentes y gafas do 
oro, chapados de oro, donblé conohs, nikel, montados al aire, 
impertinoEtes y gaffa para automóvíL—Oristales Roca l.“. Iso- 
metropeSjCilíndiacos, prismáticos, de doble foco, par» operados, 
ooloy» eio.-^Relojss de oro, plaqué, plata, acero y 
" de las mejores marca» conocidas.
Ulojes de pared reguíadore», de mena y despertadores.—De­
pósito de los relojes de precisión LORGIÑES. ______ _
£1 Oonde de Montecristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á los 
Busoriptores que por 25 
céntimos encuaderna el 











S  o-S60  » o
<39 -S  g
V l ñ 7 0  F W K D O
• __ J»' .  ___ ... .MMAf/tAC» TífÁvi.f.fí 9t  ’NÍP.ñ.flTÍ
TONICO
____________ _________  NUTRITIVO
Premiíado con á grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
MaTsellOfs Londres, etc., etc* 
im^fLA CHACA GIXARANAi CACAO Y FÓSFORO ASS!flÍl-ARLil£)
Cora la Anemia, S au iltln m e  E n fem ed ad e e  n erv io sas  y  del eorazón, A feooienes S ^ntrloa j  
tlones dlfíoUes. A tonia in testin a l eto., etc. Indispensable á las señoras durante el embarazo y á loa que efectúan 
trabajos intelectuales ó físicos sostenidos. SIN EIVAI. PARA. LOS NINOS Y ANCI^O S.
F A R M A C I A  DK> P I N  H D O
C R U Z ,  1 0
PÍDASE
A g u a  d « l mar
Se sirve á domicilio á 75 
céntimos la carga; 6 dos car­
gas 1.25. Para tos avúos, Mn> 
ro de las Oatalinas (Paeito de 
verduras).
. LOS NIÑOS Y ANCLVNOS.
T P sB pnso
oou 6 sin existencias do unbor| 
nito establecimiento en lo mis 
Vcéntrico de la población con 
Estantería y mostrador nuevo 
y\ propios par» toda clase de 
ímuJustrias;
liiiformará D. Rafael Lanzi, 
Plaa» de la Arrióla^____ _
1 á
M í jftirlooB s«  ron­
den ^iQftas, balcones de hie­
rro y ekectoa da obras.
Luebsíí^d nflm. 1 (al costado 
de 1» fáb^ ca  de Chocolate.)
- - -.............. — ...........  ...............................----------- ------- - -- .
Extirpa' rápidamente^ sin dolor ni molestia, ¡os callos^ 
\ durezas, y las verrugas 6 callosidades del cutis. Es cuno-' 
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
los líquidos en. general. Es económico; por una peŝ â me- 
den.-extraerse muchos callos y durezas. - ys
^1)3 veDla¡,faritiacía dé) autor, Plaza d e l P ino, 6 , BarcsIcna, y onnEifíElss 
farni.?Gia3 y  droguerías. Por pesetas sa fe m 5|.e por correo y  cem ficada.
\pa»paiao 
En un» '^e i»» 
céntricas de\l^ capital se tr»s- 
pasa iadusti'b? enserei o 
sin ellos poA ansentarie n 
ydueflo. Darán %»séQ 
Administración.
Be vende una j^otocioleti 
WEBNER de 4 HP. ĉilindroi 
último modelo. Au^SJ^G® 
Merino, Tomás H e re d it^ ^
Notte-^Ningu específicos anunciados con nombres rimbombantes, ha podido alcanzar
mejores resultados que nuestro SANDALO.
d h p o s i t a b i o  u n  m A l a g a , b , g o m u z
INDABIO DEL GOilGIO
& H i
I DI XA ENDÜSIBIA, DB LA MAGISTRATÜEA T DB LA ADMINISTBACIÓN
, ‘ D E  E S P A E A
"tllíifüEBIO  8IC0»,lI¡JPIFASi ESTADOS HISPAHOAMERICAHOS I PORTUfiU 
f B á l L L Y * B  A I L L I E B E )
, , íaba
' ’ I S 0 6   -----------------— —
DEPOSITO DE
A fr e c h o s  d e  A r r o z
Pjas'ii allzn®ato di»l gauffiido 
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.* Saco de 60 kilos Pesetas 7.—
» 2.» » » 50 » » 5.50
3.« 50 5 .—
Gran depósM séRnizRnMc-Hnarto flel Conde 12.-lilaga
Autogarage Merino
y  C al H id rá u l ic a  '
de Iss más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
Romano Euperior. ...........................................arroba 6,70 pesetas
Fortland > (negro y claro). . . . . » 0^0) »
» extra (blanco) 1 ,̂ —t  »
» =- (claro) para pavimentos. . , » l.-r-' »
Cal Hidráulica. . . . . . . . . . . .  > 0,99 : *
Desde nn saco precios róduoidos.
Pop wagones precios especiales
Fortland de Bélgics, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimontos y aceras.
Joné stnlz RnMo—Huerto d®l Ooiádo, 12—Málaga
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
TOMéS HSSEDIA, 30
Representarte de la casa
0 . K L im .—Barcelona
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y  catálogos.
^ l o f - L a s a
»SEDICAC5Ó.H FL00R-F03FAT&UA
Pc^Ssroso tónico-reoonsíitiiyarjí©. 
Eetimulae! atsetiíb; repara lo3 desgas­
tes; reetaura las fuarzas; facilita el 
d©sarrc.l!o y repona las perdidas tía 
principios minoralaa dal orcenismo.
U  VEÜTA EK UC rí;SSACtá8
Al por mayor: Labdratorio Quíálsco. 
E. LAZA, MALAGA.
NorwíGli Union Pire InsuranGe SoGietji
Horwieli & Londres
I Sociedad de Seguros contra incendios
I Esta Sociedad fundada en 17^7 es de las más an­
tiguas y  acreditadas de Inglatfe^a y su posición no 
ha varado con la catástrofe d^ San Francisco de 
California. . f
Se admiten seguros y  se desean agentes con bue­
nas referencias.
Dirección: A.DIAZGAYEM
M a r q , * u . é s  d . e  X j a r i c s , ' Z - 2 y4 : á > l a i ’ a
kño ZX V Ill de eu publicación. 
« • R E S  V O L U M I N O S O S  T O M O
Hmutrmdo ooa Umpmm mm emriuUna da laa 4B pi>ovtaotaay al da PoPtagaL
COHTIEÜE
P A T O S i  BiteaWfe#a.—CMgrlfleos.—HlntfirieM.— 
DescripUros.—Monumentos.—Vias da comunica­
ciones, telegráficas, telefónicas, postales.—Produc­
ción BgrlcoSi, industrial, minera, etc.—Coinercian- 
tes_Indastiiales,—Prindpales contribuyentes.- 
Maglstratnrav—Administraciones del Estadoĵ pro- 
«inelMes, nmidelpales y cclesiástícas. — Ferias.— 
nesta mayor.—Aranceles, etc., etc.—En fin, cuan­
tos d a io B  pueden ser ú U la a  al eomerdante, 
industrial, oficinas del Estado, sociedades detous 
clases, á las personas do carrera, driles, militar^; 
liberales 4 •desiásticas.
E S  E L  Ú n iO O  qns eontleno detalladainente b  
parte O fé o la l  por estar R e s B o n o c td o  d a  
I u t i l i d a d  p ú b l l o a  p o r  R R . OO. ,
E S  E L  ÚSSIÚO qno contiene t o d o a  to a  p ú a -  
b l o a  Espafia por insignificantes que sean, 
ordenados por prorindas, parüdos jndidales, do-orincu-,------- . ---------- , —
Jadee, rillás 6 logares, incinyendo en cada uno: 
1.*, nna descripción geográfica, histórica y esta-, u a n v axaotivaAv J wm
dústfea, con Indicación de las carterías, estadones 
de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, el- 
tabledmlentos de bafios, dronlos, etc.; 2.*, la parte 
efioial, y 3.-, las p p o fe o lo n é o ,  o o m o P -  
o t o  6  In d u a Í F la ,  con los nombres j  apelll- 
dM de les qno las dwcc».
i  E S  E L  ÚlSlOO  qoo da por sia tres órdenes da
apellidos, profesiones y calles los habitantes do 
e ra d p S d , B a r a o lo n a  y V a ló n a la .
E S  E L  ÚSSIOO que da por sos dos órdenes do 
apellidos y. profesiones los habitantes de S o v l -  
lla> L ía b o a  y la H a b a n a .
E S  E L  Ú R IC O  «no da ona informadón cempi*. 
tisima de C u b a ,  P u a p to  R t o o  y F i­
l i p i n a s ,
p m  Ú R IC O  Que da nna Informadón eómpla- 
tSma de todos los E á t a d o a  H ta p a n o -   ̂
a m a p lo a n o a .
! •  A m é p lo a  O a n is a i t  ^  Wea, intérnala, 
Honduras, Nicaragua, El Salvador y RepúhUca 
Dominicana. .  ̂ .
%• A m á p lo a  d o !  Ho p Íb i  J H é x I o o .
L* A m é p ío a  d o !  S u p s  BoIitm, ColonAte, 
Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Repú­
blica Argentina, Uruguay, Venezuela y Curagao.
E S  E L  Ú N IC O  qua contiene P o p tu g a !  com­
pleto.
E S  E L  Ú R IC O  qne da nna S a o o l ó n  a x -  
tp a n jo p a ,  con las señas de las principales 
casas representadas en España, con el nombro y 
' lefias del repraaontanta
(SB V B H D B  
la c»B» Dúm. 18 de la caUe 
Ermitaño, tiene ocho nabit 
clones y alcoba, un piso coi 
tres habitaciones, comedor y 
cocina ydos b»l"Oíi6S á la 
Para más detalles calle W' 
mas núm. 1.
mjowejwa
S a ñ o r i tf t
de buenos principios desei 
locación en casa pudente pi­
ra ama de gobieno, * compW"
señora ó ce rgo análogo.
Razón: Huerta del Óbiípo 1» 
portería.
IE alquilan algunas 





La Brta. Adelaida A l^ * 
ofrece á las señoras do Mál» 
ga su taller do oonfecoionj- 
situado en la calle do Alamoi,
^Pr'eéios muy arreglados. Con* 
facción esmeradá.
S'  E «Jqnma la “ “ '’®SS2(« oad. Fa.n l. * 1 ., K *
r
.nana ruomo -- .
Icón BUS tierras en el ti 
' -^no Nuevo, y otra o* 
número también con ws 
)í r ra s á la  sa b id a  del Bgid 
mediata á lá calle 44.
Darán razón Pozos Pâ oô ' _
2 5  F t a s i
o .
Cnracita raáicaHdKro®
dé D.̂ J. Romero.
Se garantiza su resu«aoo* 
Unico depósito, caUe de» 
Trinidad núm. 47.
FRANCO DE PORTES
A  v i ®  O
IE S  E L  Ú N I C O  D E  E S P A Ñ A
QUE ESTÁ COMPLETO
ES EL ÚNICO QUE CONVIENE AL ANUNCIANTE
PORQUE S S  LEE  EN TODO EL MUNDO
Se baila de venta en la Librería editorial de Baillt-BAILLIBB» ú RlJas. de 
Santa Ana, ném. 10, y en laa principalea del mundo.
Las esquelas mortuorias se r^iben 
para su inserción hasta las cuatreide la 
madrugada en esta Administi aciói^ ]
____
Dtí venta en casa del Representante 
Martínez, Enerto de la Madera, 5, y en e
í
í, Bernardo García 
áistración.
Jov«»n d a  S* p̂*
sea colocación,  ̂Baenas cribir y contabilidad. 
rcferercias. , , jn.
iffin esta Admxni»lT®*̂ ° 
formarán.
Fábrica debon^
Ventas al por mayor y 
Be hacen á la 31.
Gallo P o z o s  Pelee» nu ^
taMAOBWBS -
i altos y bajos con P*i lagar de msar, ^
■íiíroaUe:de
La io v e iin E im K r i^
xm  VaAAü -
nüm. 1,2.°, (Barrióla 
Informarán oaue ío ia  
núm. 81.
20 cts. tomo, calle de ian Jelmo, 16.
laincara. Pasaje W tiánip
núm. 9, prah_ ^Horas de clase a i 4«L« l
tarde. i
yy-
t h
